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Abstract 	  
The study has its point of departure in a hypothesis that the political party Vælgerforening for 
Nordslesvig, is formed as a result of the german political assimilation in Northern Schleswig 
in the 1800s. The study seeks to investigate the role of this party in regards to the election in 
1920 which determined the future border between Denmark and Germany. As the election 
resulted in a reunation of Northern Schleswig and Denmark, the study seeks to uncover 
whether the party had any part of this through their political, legal and educational work, and 
if that is the case, why this has not been recognized in the national danish history.  
 
To investigate this, the study examines the available source material, from the party’s archive 
as the primary literary material. Furthermore the methods includes history books of the 
national danish history and the regional history in Northern Schleswig, in order to create the 
necessary historical foundation, for investigating the actual role of the party. 
 
As a result of this investigation, the study concludes that the party has a central role when it 
comes to suggesting laws to ease the transition from german to danish legislation. 
Furthermore the study concludes, that the party interferes with the decisions regarding the 
election, which ultimately results in a reuniting of Northern Schleswig and Denmark in 1920.  
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1.0 Indledning 
1.1 Problemfelt 
Projektets forskningsfelt udspringer af en interesse for dansk national identitet og dennes 
opståen og historiske udvikling. Hvad vil det sige at være dansk og hvordan er denne 
identitetsfølelse opstået? Før projektarbejdets begyndelse havde vi en forudindtaget ide om, at 
historiske begivenheder er med til at forme og udvikle karakteristika for nationale identiteter, 
således at historiske begivenheder har indflydelse på, hvordan vi opfatter os selv som 
danskere. En af de historiske begivenheder, der har haft stor betydning for Danmark er den 
anden Slesvigske krig i 1864, som resulterede i tabet af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og 
Lauenborg. Efter det danske nederlag til Preussen og Østrig i 1864 kommer Nordslesvig1 
under tysk herredømme frem til 1920, og hverdagen ændres dermed på flere måder for 
indbyggerne i området. I perioden 1880-1895 opretter de dansksindede nordslesvigere en 
række nationale foreninger, der har til hensigt at dæmme op for det preussiske pres, som det 
dansksindede mindretal udsættes for2. Disse foreninger er på den måde et udtryk for et ønske 
om at styrke den folkelige danskhed i Slesvig, og der er dermed tale om en kulturkamp 
mellem de danske indbyggere og de tyske myndigheder. De foreninger, der oprettes i denne 
forbindelse er henholdsvis Sprogforeningen, Skoleforeningen og Vælgerforeningen for 
Nordslesvig. Der er i tiden efter foreningernes oprettelse udarbejdet historiske beretninger om 
disses virke og politiske roller, med undtagelse af Vælgerforeningen, der aldrig har fået sin 
egen historie. Vælgerforeningen er vel belyst i forhold til dens rolle som omdrejningspunkt i 
interne konflikter, men dens virke som organisation og hvad den reelt foretog af politiske 
tiltag er ikke belyst i en samlet historisk fortælling. Dette projekts interesse for 
Vælgerforeningens betydning som politisk paraplyorganisation for det dansksindede 
mindretal i Nordslesvig udspringer netop af denne årsag.  
 
Vi har en hypotese om, at den Nordslesvigske Vælgerforening dannes på baggrund af en 
assimileringspolitik fra de tyske myndigheders side, der søger at fortyske hele Nordslesvig. 
Projektet vil i den forbindelse undersøge, hvad foreningen reelt gør for at bevare det danske 
nationale tilhørsforhold og for at fremme danske interesser efter krigen i 1864. Det primære 
fokus i den sammenhæng er en undersøgelse af Vælgerforeningens rolle i forbindelse med 
genforeningen i 1920.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Området nord for en linje, der fra Vadehavet i vest gik syd om Højer og Tønder til Frøslev og Kruså i øst, 
svarende til den nuværende landegrænse. (Becker-Christensen 2009: 245). 	  2	  http://www.vimu.info/fb.jsp?id=for_3_8_31_fb_foreninger_dk_doc&lang=da&u=child&flash=true	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1.2 Problemformulering 
Overvejelserne i problemfeltet munder ud i følgende problemformulering: 
Hvilken rolle spiller Vælgerforening for Nordslesvig i forhold til Nordslesvigs genforening 
med Danmark i 1920?   
1.3 Afgrænsning 
I arbejdet med projektets problemformulering findes det nødvendigt at afgrænse 
undersøgelsesområdets omfang, for således at gøre projektet målrettet og håndgribeligt. 
Derfor præsenteres i det følgende projektets fravalg. 
 
Vælgerforening for Nordslesvig fungerer som projektets genstandsfelt, hvorfor perioden fra 
foreningens dannelse i 1888 til foreningens opløsning i 1920 er relevant. Da projektet vil 
undersøge Vælgerforeningens rolle i forbindelse med genforeningen, er den primære 
undersøgelse dog indskrænket til perioden 1916-1920, da det er her, at de grundlæggende 
tiltag udføres i forbindelse med genforeningen. Det er altså ikke projektets formål at gå i 
dybden med Vælgerforeningens virke i tiden før 1916. Dog findes det nødvendigt at 
undersøge baggrundshistorien for Vælgerforeningens stiftelse, samt Vælgerforeningens 
senere historie for at skabe fundamentet for at undersøge foreningens  betydning i forbindelse 
med genforeningen i 1920. Dette gøres med udgangspunkt i udvalgte nedslagspunkter, som 
indeholder informationer om foreningens stiftelse og enkelte politiske, sociale og kulturelle 
tiltag, der således fungerer som baggrundsviden for den egentlige undersøgelse. Af den grund 
er den primære empiri, indhentet fra Vælgerforeningens arkiv i Landsarkivet i Aabenraa, der 
dækker over mange forskellige facetter af foreningens virke, ligeledes fravalgt med 
udgangspunkt i perioden 1916-1920. Den tilgængelige empiri fra nævnte periode er ligeledes 
blevet afgrænset gennem selektiv udvælgelse af de mest relevante kilder i forhold til 
projektets problemformulering. Derudover er der fravalgt empiriske emner, der før er blevet 
undersøgt og skrevet om, således at nærværende projekt vil producere ny viden om 
Vælgerforeningen.  
2.0 Metode 
2.1 Metodisk overblik 
I de følgende afsnit vil projektets metodiske overvejelser blive præsenteret, for at skabe 
overblik over de metoder, der gøres brug af til besvarelsen af problemformuleringen. Hertil 
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præsenteres den empiri, der konkret vil blive bragt i anvendelse. Som det første er der 
udarbejdet et projektdesign, som overordnet skabelon over projektets dele og sammenhængen 
mellem disse. Det har ligeledes været relevant at udarbejde et historiografisk afsnit for at 
belyse, hvordan projektets videnskabelige undersøgelse placerer sig i forhold til den 
eksisterende historiske forskning om det valgte genstandsfelt. Ydermere præsenteres 
projektets empiriske baggrund, som danner fundamentet for projektets historiske 
undersøgelse. Til metodisk at bearbejde den valgte empiri er udført en kildekritisk 
gennemgang af samtlige udvalgte kilder. Dette gøres for at kunne vurdere 
hensigtsmæssigheden af materialet, i forhold til bedst muligt at kunne besvare 
problemformuleringen.   
2.2 Projektdesign 
Projektdesignet udformes for at skabe et visuelt overblik over projektets forskellige dele og 
sammenhængen mellem disse. Formålet med de forskellige dele uddybes endvidere i 
projektets afsnit om empiriske overvejelser. 
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Ovenstående projektdesign fungerer som en visuel beskrivelse af projektets fremgangsmåde. 
Som det første skridt oparbejdes en indledende forståelse af det valgte emne 
(Vælgerforeningen) samt omstændighederne omkring dette. Med denne forståelse 
konkretiseres søgeområdet i en problemformulering, som således bliver projektets 
hovedfokus. Resten af projektets valg og fravalg, tages derefter med udgangspunkt i, bedst 
muligt at kunne besvare problemformuleringen. Dette kommer først til udtryk i 
metodeovervejelserne, som er bestemmende for, hvordan projektet udformer sig, hvad man 
tilegner sig af viden og dermed hvilken viden projektet producerer. I forbindelse med 
metoden udføres et afsnit med historisk baggrundsviden om den historiske periode projektet 
placerer sig i, samt konkret om projektets genstandsfelt, Vælgerforeningen for Nordslesvig. 
Denne baggrundsviden danner den teoretiske ramme for en videre undersøgelse af projektets 
problemformulering, som kommer til udtryk i en analyse af to overordnede emner. Først og 
fremmest analyseres Vælgerforeningens rolle i forbindelse med forberedelserne til 
overgangen fra tysk til dansk styre i Nordslesvig. Til analyse af dette tages udgangspunkt i 
udvalgte nedslagspunkter, med det formål at kunne belyse Vælgerforeningens konkrete rolle i 
forhold til genforeningen 1920. Sideløbende analyseres Vælgerforeningens rolle for 
stemmedeltagelsen til folkeafstemningen 10. februar 1920, da denne afstemning er 
determinerende for Nordslesvigs fremtidige nationale tilhørsforhold. Den samlede analyse 
ledes videre i et diskussionsafsnit, der har til formål at se Vælgerforeningens rolle, i 
forbindelse med genforeningen, fra nye perspektiver. Disse perspektiver består i en diskussion 
og vurdering af, hvorvidt foreningens arbejde er nationalt eller regionalt rettet, samt hvorvidt 
foreningens rolle skal tillægges større betydning for genforeningen, end den hidtil er blevet. 
Slutteligt sammenfattes projektets endelige resultat i en konklusion.   
2.3 Historiografi 
I dette afsnit vil der blive gjort rede for hovedtendenserne i den forskning, der tidligere er 
blevet udarbejdet om Vælgerforeningen i Nordslesvig. Redegørelsen vil indeholde en 
gennemgang af det erkendelsesmæssige formål, som har været udgangspunktet for de 
udvalgte historikere Mouritz Machesprang, Inger Svane og Hans Schultz Hansens 
undersøgelser af Vælgerforeningen. Herefter vil projektet belyse, hvordan det faghistorisk 
adskiller sig fra de tidligere undersøgelser, og dermed hvad det kan bidrage med af ny viden 
om emnet. 
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Generelt er det gennemgående for den tilgængelige historiske litteratur om Vælgerforeningen, 
at der fokuseres på baggrunden for foreningens dannelse og senere betydning som politisk 
aktør i konflikten mellem tyske og danske interesser i Nordslesvig. Derudover er der fokus på 
den indbyrdes konflikt mellem de dansksindede politikere og foreningens holdning til 
folkeafstemningens praktiske gennemførsel inden genforeningen i 1920. Denne tendens 
genkendes både i de nedenstående værker, men også i større historiske afhandlinger om 
Sønderjyllands historie som eksempelvis Franz Von Jessens “Haansbog i det slesvigske 
spørgsmaals historie” (1938) og historiker Troels Finks “Båndene Bandt - forbindelsen over 
Kongeåen 1804-1914” (1999).  
 
Mouritz Mackeprang beskriver i sin bog Nordslesvig fra 1864-1910 udviklingen i det område 
Danmark måtte afstå efter krigen i 1864. Han undersøger hvordan nationalforståelsen 
udformes og udfordres af en ny magthaver. Mackeprang forsøger at skildre Slesvigs 
udvikling, og bestræber sig på, at forklare udviklingen fra forskellige aspekter, for at kunne 
beskrive historiens gang nuanceret. Hans omdrejningspunkt er at fortælle danskere hvordan 
dansksindede uden for landets grænser altid har kæmpet for retten til deres modersmål og 
deres nationalitet (Mackeprang 1910; fortale). Mackeprang kommer fra en skole, hvor 
national identitet er begrundet af ydre parametre, og han beskriver flere steder, hvordan 
indoktrinering af denne fra barnsben, spiller en afgørende rolle. Han beretter om sprogets 
indflydelse på den nationale identitet, hvilket kommer til udtryk i forhandlinger om kirkens 
rolle i Slesvig. Han vægter og begrunder mange af de problematikker, der påvirker samtidens 
diskussioner, deriblandt forholdet mellem religion og sprog som et af hovedelementerne. I 
Mackeprangs fremstilling af Vælgerforeningens grundprincipper, er modersmålet 
samlingspunktet for de stridende parter. Vælgerforeningen kæmpede sammen med andre 
minoriteter for at presse deres regering til at anerkende deres rettigheder (Ibid.; 185-187). I sin 
historiske beretning anvender han forskellige redskaber og ser med forskellige briller på 
udviklingen af de nationale strømninger i Nordslesvig. 
 
Hvor Mackeprangs undersøgelse fokuserer på udviklingen af nationalforståelse og det 
nationale tilhørsforhold, er Cand. Phil. Inger Svanes artikel “Vælgerforeningen og de 
dansksindede nordslesvigeres politik 1906-1910” trykt i Sønderjyske Årbog 1973 mere 
politisk orienteret. Formålet med hendes artikel er at undersøge, hvordan Vælgerforeningen i 
Nordslesvig 1) Repræsenterende de nordslesvigske indbyggeres politiske interesser, 2) Om 
foreningen blev anset som værende politisk repræsentativ, samt 3) Hvilken politisk 
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indflydelse foreningen fik på de dansksindede politikeres politiske linje over for den tyske 
regering (Iversen 1973:76-77). Svane forklarer, at undersøgelsens politiske fokus skyldes en 
undren over en række udtalelser fremsat af pressen og foreningens talsmænd i tiden omkring 
1910.  
 
Dertil er Hans Schultz Hansens undersøgelse opbygget med fokus på meget af det samme 
som Svane, dog med andre undersøgelsesmetoder. I sin artikel “Vælgerforeningen for 
Nordslesvig” (1985) er fokus på at undersøge Vælgerforeningens geografiske opbakning i 
Nordslesvigs forskellige egne på baggrund af statistikker om medlemstal og 
organisationsprocenter(Dvs. hvor stor en procentdel af de danske vælgere, der var medlem af 
Vælgerforeningen (Hansen 1985:142)) for årene 1888, 1898 og 1912 (Hansen 1985:141-142). 
Ud fra de tilgængelige statistikker konkluderer Hansen, at Vælgerforeningen havde større 
opbakning i det østlige Nordslesvig, samt at opbakningen til foreningen ikke alene var 
påvirket af en geografisk faktor, men også var afhængig af, at det ikke var en selvfølge i 
datidens samfund, at engagere sig politisk (Hansen 1985:143-144).  
 
Undersøgelsen i dette projekt vil udbygge den historiske forståelse af Vælgerforeningens rolle 
ved at belyse, hvad Vælgerforeningen reelt foretog sig, for at forsvare de dansksindedes 
interesser, som foreningen blev sat i verden for at tilgodese. Projektet er dermed inspireret af 
en undren over den tilsyneladende mangel på viden om Vælgerforeningens aktiviteter i de år 
foreningen eksisterede. Fokus vil være på foreningens aktiviteter ved 1. Verdenskrigs 
afslutning og frem til genforeningen i 1920. 
2.4 Empiriske overvejelser 
Det findes relevant at indsamle empiri, der kan bidrage med baggrundsviden om den 
historiske periode, som projektet placerer sig i, samt om projektets genstandsfelt i form af 
Vælgerforeningen. Denne empiri danner således projektets historisk-teoretiske ramme samt 
udgangspunktet for den videre undersøgelse af den opstillede problemformulering. I 
tilegnelsen af baggrundsviden om den historiske periode 1864-1888 tages udgangspunkt i 
bøgerne Sønderjyllands historie 2: efter 1815, fra 2009 og Det nordslesvigske landbrug og 
den danske bevægelse 1880-1914 fra 1985. Sønderjyllands historie 2: efter 1815 anvendes, da 
den giver et nuanceret indblik i de politiske, sociale og kulturelle forhold, der ligger til grund 
for stridighederne vedrørende spørgsmålet om hertugdømmerne. For at få et mere detaljeret 
billede af særligt Nordslesvigs historie, tillægges bogen Det nordslesvigske landbrug og den 
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danske bevægelse 1880-1914 høj værdi, idet den berører samtlige aspekter i historien fra 
landbrug, sprogpolitik, de forskellige bevægelser til politiske, sociale og kulturelle forhold. 
Denne historiske baggrundsviden findes relevant for at kunne forholde sig til, hvilke 
kulturelle og politiske omstændigheder, der gjorde sig gældende ved Vælgerforeningens 
dannelse i 1888.  
 
I forlængelse heraf findes det ligeledes nødvendigt at tilegne sig baggrundsviden om 
Vælgerforeningen som organisation, de politiske motiver, der lå bag foreningens oprettelse 
samt de politiske interesser den skulle varetage, herunder hvem foreningen havde til hensigt at 
repræsentere. Til dette anvendes Inger Svanes artikel Vælgerforeningen og de dansksindede 
nordslesvigeres politik 1906-1910 i Sønderjyske Årbøger 1973, da denne beretning 
indeholder den bredeste og mest dybdegående analyse af Vælgerforeningen som politisk 
organisation. Artiklen er skrevet på baggrund af et rigt kildemateriale, hvorved værdien af 
Svanes forskningsresultater styrkes, og giver dette projekt mulighed for en troværdig og 
omfattende forståelse af, hvad det er for en forening, der beskæftiges med. Derudover 
inddrages kilder fra Vælgerforeningens arkiv fra Landsarkivet i Aabenraa for at få direkte 
indblik i de sociale, kulturelle og politiske aktiviteter foreningen gennemfører. Dette skal 
bidrage til at kunne belyse, hvordan foreningen konkret forsøger at bibeholde de 
dansksindede nordslesvigeres, nationale tilhørsforhold, samt få indblik i, hvordan dette 
mindretal inddrages i de aktuelle politiske forhold og debatter. 
 
Ovennævnte baggrundsviden og forhåndsteori danner således udgangspunkt for en 
dybdegående undersøgelse af Vælgerforeningens rolle og virke i forhold til den dansksindede 
nordslesvigske befolknings geografiske tilhørsforhold, jævnfør problemformuleringen. Til 
empirisk at udføre denne undersøgelse anvendes relevant litteratur fra Vælgerforeningens 
arkiv i Landsarkivet i Aabenraa. Denne litteratur består af brevudvekslinger mellem 
Statsministeriet og Vælgerforeningen, Vælgerforeningens reglementer og vedtægter i forhold 
til henholdsvis afstemningen og grænsespørgsmålet samt reglementer om grænsetrafikken og 
klageskrivelser i forbindelse hermed. Yderligere findes kilder med betænkeligheder fra 
henholdsvis Arbejderudvalget, Skoleudvalget og Retsudvalget relevante. På baggrund af 
nævnte kildemateriale vil projektet altså undersøge perioden 1916-1920, med henblik på at 
belyse Vælgerforeningen rolle i forbindelse med genforeningen i 1920. 
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2.5 Kildekritik 
Projektets kildekritiske metode er grundlæggende baseret på Bent Egaa Kristensens 
“Historisk metode” fra 2007, til kildekritisk dechifrering af de indsamlede data fra 
Landsarkivet i Aabenraa. Denne bog anvendes da det er den første danske lærebog i faget 
siden Kristian Erslevs ”Historisk Teknik” om det historiske fags metode samt de kildekritiske 
grundprincipper. Projektets formål med den kildekritiske metode er at kunne vurdere de 
indsamlede datas validitet og sandhedsværdi, i forhold til hvad de bruges til at besvare. For 
med rette at kunne vurdere de oplysninger kilderne frembringer, har det ligeledes været 
relevant kildekritisk at undersøge ophavsmændene samt de kilder forfatterne har fået deres 
oplysninger fra. I den sammenhæng udbygges det kildekritiske afsnit i tre dele. Først og 
fremmest udførtes en kildeidentifikation af samtlige anvendte kilder og disses 
ophavssituation, da det er en forudsætning for at kunne bruge dem til at drage slutninger til 
virkeligheden. Dernæst fortolkes kilderne, i et forsøg på at fastslå hvad kilderne meddeler. I 
forlængelse af dette er foretaget en troværdighedsvurdering, slutning fra beretning, af de 
anvendte kilder for at kunne drage slutninger om den fortidige virkelighed, ud fra hvad 
kilderne meddeler.        
2.5.1 Kildeidentifikation 
Der er først og fremmest udført kildeidentifikation, med henblik på at afdække de anvendte 
kilders ophavssituation. I den sammenhæng har vi foretaget en vurdering af hver kilde, i 
forhold til hvad det er for en tekst vi har med at gøre, hvilket bl.a. indbefatter en 
tillidsvurdering af genren. Det har været essentielt at vurdere kildernes genre, da genren er 
bestemt af et sæt normer for, hvordan man ytrer sig (Kristensen 2007: 82). Dernæst er 
forfatteren og altså ophavsmanden til kilden undersøgt, med det formål at afdække eventuelle 
interesser og hensigter, der kan ligge til grund for det skrevne (Kristensen 2007: 83). Hertil 
har det været nødvendigt at vurdere, hvorfor en kilde er skrevet, og altså anledningen til dens 
forfattelse, da dette er afgørende for at kunne udføre en troværdighedsvurdering af kilden 
såvel som ophavsmanden. Yderligere er samtlige kilder dateret, nogle i forhold til andre 
kilder og begivenheder da, en udtalelse før en given begivenhed skal vægtes i forhold til en 
udtalelse efter denne (Kristensen 2007:84). Dette er fundet nødvendigt i forhold til at kunne 
vurdere, hvorvidt forfatterne har haft mulighed for efterrationalisering. I den sammenhæng 
har det også været vigtigt at vurdere, hvorvidt kilderne er samtidig, da dette kan bidrage til en 
forståelse af, hvad kilderne er og hvordan og hvorfor de er blevet til. Ligeledes har det været 
nødvendigt at afgøre, hvor kilderne er skrevet, da dette spiller en afgørende rolle for 
ophavssituationen (Kristensen 2007: 85). Idet vi har afdækket hvor en given kilde er blevet 
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til, har vi altså kunne bestemme ophavsmandens handlemuligheder, herunder forfatterens 
muligheder for at erhverve sig viden om det der berettes om.  
 
2.5.2 Fortolkning 
Fortolkningen af de benyttede kilder ligger i forlængelse af kildeidentifikationen og har til 
formål at forstå forfatternes intenderede mening samt den intenderede modtager, for at kunne 
belyse, hvad kilderne meddeler (Kristensen 2007: 102). Den intenderede mening skal forstås 
som det forfatteren har til hensigt at formidle mens den intenderede modtager er den 
forfatteren bestræber sig på at skrive til. For at forstå forfatternes intenderede mening, har vi 
afklaret, hvem kildernes intenderede modtager er. Da dette projekt benytter kilder skrevet i 
1800-tallet og første del af 1900-tallet, er flere af disse skrevet i hånden. Vi har derfor 
udelukkende benyttet kilder der kan læses, da det er nødvendigt både at kunne læse skriften 
og samtidig vurdere, hvorvidt ophavsmændene har fortolket deres kilder korrekt, i de tilfælde 
hvor de har deres oplysninger andetsteds fra (Kristensen 2007:102). Dette sidste er gjort ved 
at sammenligne en kilde med andre kilder af samme type, kilder der beretter om samme 
begivenhed eller kilder fra samme periode. Yderligere er vi opmærksomme på, at sprog 
ændrer sig over tid, mens ord og begreber skifter betydning, hvorfor det har været relevant at 
tilegne kendskab om sproget i perioden 1864-1920. For med rette at kunne fortolke de 
anvendte kilder, har det ligeledes været en forudsætning at kunne forstå kildernes 
virkelighedsreferencer og altså tilegne viden om de forhold som kilden henviser til 
(Kristensen 2007:107). Derfor udarbejdes et afsnit med baggrundsviden om den pågældende 
historiske periode, der således fungerer som forhåndsteori om de gældende omstændigheder. 
På den måde medvirker dette afsnit til at stifte bekendtskab med virkelighedsreferencen for de 
benyttede kilder fra Vælgerforeningens arkiv.  
2.5.3 Slutning til virkelighed ved slutning fra beretning 
Når der sluttes til en virkelighed ved at slutte fra beretning, konkluderes der på baggrund af 
det sagforhold som kilden meddeler. Derfor har det været nødvendigt at foretage en 
troværdighedsvurdering af samtlige ophavsmænd og de gældende ophavssituationer. For at 
dette kunne lade sig gøre, har vi først klargjort, hvorfra forfatterne har den viden de meddeler 
i teksterne, samt de muligheder forfatterne har haft til at skaffe sig viden i den forbindelse 
(Kristensen 2007: 143). Dette har vi først og fremmest undersøgt ved at afgøre, hvorvidt 
kilderne er første- eller andenhåndskilde. Hvor førstehåndskilder er beretninger om erfaringer 
som forfatteren selv har gjort sig, er andenhåndskilder beretninger, hvor forfatteren har 
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tilegnet sig viden om det skrevne fra andre. Da slutning fra beretning bygger på, hvad 
forfatteren til en given kilde påstår, kan der sås tvivl om, hvor pålidelig en sådan slutning er. I 
den sammenhæng kan en kildes troværdighed styrkes såfremt den kan bekræftes af andre 
kilder, der meddeler det samme. Hertil har vi været opmærksomme på, at de kilder, der 
sammenlignes ikke er afhængige af hinanden i den forstand, at de ikke bygger på hinanden 
eller har deres viden fra samme kilde. Vi har derfor afdækket kildernes slægtskab (Kristensen 
2007: 157). Dette gjorde vi ved at fastslå, hvilke kilder, der er primære og hvilke der er 
sekundære. En primær kilde er en beretning der meddeler noget som historikeren ikke har 
andet kildemateriale om mens en sekundær kilde bygger på viden fra en anden kilde, som 
foreligger for historikeren.  
 
Dernæst har vi vurderet, hvorvidt forfatterne har haft evnen til at forstå det de selv har erfaret 
og det andre har meddelt dem, da dette er afgørende for deres troværdighed som kilde. 
Yderligere er overleveringen taget i betragtning, altså hvorvidt forfatterne har haft evnen til at 
viderebringe det de har oplevet (Kristensen 2007: 163). I den sammenhæng spiller 
tidsafstanden fra det oplevede til det skrevne en stor rolle - hvorvidt en kilde er samtidig - da 
informationer kan gå tabt ved for stor afstand mellem hvornår det er skrevet i forhold til 
hvornår det blev erfaret. Hertil kommer, at der er mulighed for efterrationalisering, såfremt 
forfatterne tilegner sig yderligere viden om det tidligere erfarede, inden det nedskrives. 
Endeligt har vi afdækket, hvorvidt forfatterne havde viljen og muligheden til at gengive deres 
viden uforbeholdent og altså uden at lade sig farve af tendenser eller bagvedliggende formål. 
Der kan i den sammenhæng være tale om, at forfatterne direkte lyver eller vælger at 
fremhæve eller udelukke specifikke informationer til et bestemt formål. Dette har vi 
undersøgt ved at studere kildernes indre konsistens, med henblik på at vurdere om der er 
modstridende påstande i forfatternes beretninger, hvilket er gjort ved at sammenligne med 
andre kilder.  
3.0 Vælgerforeningen for Nordslesvig 
 
I det følgende vil der blive gjort rede for den historiske udvikling i Nordslesvig efter det 
danske nederlag i krigen i 1864. Projektet vil belyse, hvorledes de tyske myndigheders 
politik, afføder dansksindede bestræbelser på at fastholde et nationalt tilhørsforhold, der bl.a. 
resulterer i Vælgerforeningen for Nordslesvigs dannelse i juli 1888. Formålet med det 
følgende er dermed at gøre rede for de historiske begivenheder, som ligger til grund for 
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Vælgerforeningens oprettelse i 1888, herunder hvilke motiver og interesser foreningen ønsker 
at imødekomme samt, hvilke sociale og kulturelle tiltag de udfører i perioden 1888-1914. 
Overordnet set fungerer den samlede redegørelse som en teoretisk forståelsesramme, hvorfra 
undersøgelsen af Vælgerforeningens praktiske virke og rolle omkring genforeningen i 1920 
kan udfolde sig.       
3.1 1863-1866: Nordslesvig under tysk herredømme  
Den danske regering vælger i marts 1863 at genoptage den såkaldte ejderpolitik3 på baggrund 
af et folkeligt pres i kongeriget. Hensigten er at knytte Slesvig helt eller delvist tættere til 
Danmark. Regeringen er indstillet på, at de to øvrige hertugdømmer Holsten og Lauenborg 
kan gå tabt i tilfælde af en krig med det tyske forbund. Regeringen sætter sin lid til, at 
stormagter som England, Frankrig eller Sverige-Norge, vil gribe ind og bevare de 
dansksindede dele af Slesvig på danske hænder, såfremt en krig bliver aktuel (Hansen 
2009:122). Sidst i september 1863 fremlægger den danske regeringsleder C.C. Hall et udkast 
til en ny forfatning gældende for det danske kongerige og Slesvig som et led i ejderpolitikken. 
Forfatningen vedtages i november 1863 (Novemberforfatningen) og betyder, at Slesvig i 
modsætning til Holsten og Lauenborg får en tættere tilknytning til det danske kongerige, idet 
Slesvig kommer under det danske Lands- og Folketings lovgivende administration. Det 
faktum bryder med tidligere indgåede aftaler efter afslutningen på den 1. Slesvigske krig i 
1850, som i januar 1864 resulterer i et ultimatum, til den danske regering fra Preussen og 
Østrig: Novemberforfatningen skal annulleres inden for 48 timer. Da den danske regering 
tøver med at indfri kravet udløses den 2. Slesvigske krig (Hansen 2009:123-126). Krigen 
resulterer i tabet af Dannevirkestillingen 6. februar og Dybbølstillingen 18. april samt at 
østrigske og preussiske tropper trænger nordpå i Jylland, hvorved Danmark tvinges til 
forhandlingsbordet på den såkaldte Londonkonference sidst i april 1864 (Hansen 2009:126-
132). På londonkonferencen diskuteres hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborgs 
fremtidige status. Frankrig og England argumenterer for en deling af Slesvig, men Rusland og 
Østrig er imod, og konferencen når ikke til enighed om en løsning på det slesvigske 
delingsspørgsmål. Danmark ønsker en grænsedragning langs linjen Slien-Dannevirke, men 
kravet resulterer i en fortsættelse af krigen. Preussen indtager Als sidst i juni 1864 og den 
danske regering anmoder nu om en genoptagelse af  fredsforhandlingerne, der således finder 
sted i Wien i juli måned (Hansen 2009:134).   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Ejderpolitikkens målsætning er at udskille hertugdømmet Holsten fra Helstaten og indlemme hertugdømmet 
Slesvig i kongeriget Danmark, således at floden Ejderen bliver Danmarks sydgrænse 
(http://www.graenseforeningen.dk/leksikon/e/all/5848)  
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De dansksindede indbyggere i Slesvig bliver, som konsekvens af den preussiske besættelse, i 
høj grad påvirket af uenigheden på londonkonferencen om den fremtidige opdeling af Slesvig. 
Danske aviser som eksempelvis Dannevirke og Freja bliver gjort forbudt og mange 
embedsmænd bliver fyret og erstattet af tilbagevendende slesvig-holstenere. Der bliver 
gennemført afstemninger i de fleste byer om, hvorvidt dansk skal bevares som skole- og 
kirkesprog. Udfaldet af disse afstemninger er vidt forskellige, men det danske sprog forbliver 
tilstedeværende i Slesvig, da der bliver gennemført danske gudstjenester et par gange om 
måneden og et par timers danskundervisning de steder, hvor der er et ønske herom. Tysk 
bliver dog i vidt omfang indført både i skolerne i Nordslesvig og i den lokale administration 
(Hansen 2009:129-130). For at udtrykke deres utilfredshed med udviklingen under de tyske 
magthavere, indsamler de dansksindede slesvigere underskrifter i september 1864 til en 
henvendelse til den tyske ledelse for Slesvig, da de foretrækker en deling efter nationalitet 
frem for at forblive under tysk herredømme. Henvendelsen medfører trusler og en 
beslaglæggelse af de eksemplarer, der kan opspores. På trods af den fra myndighedernes side 
negative modtagelse af henvendelsen, indsamles 5678 underskrifter, hvilket er langt flere end 
antallet af henvendelser imod en deling af Slesvig-Holsten. Krigen i 1864 ender med  
fredsslutningen i Wien 1. august 1864, hvor Danmark afstår Slesvig, Holsten og Lauenborg til 
Preussen og Østrig. Den 2. Slesvigske krig får afgørende betydning for danskerne i Slesvig, i 
det der sker en ændring i bevidstheden hos de danske slesvigere, da de i stedet for at arbejde 
for deres rettigheder som slesvigske borgere vælger at fokusere på at blive en del af Danmark 
(Hansen 2009:135-136). 
3.2 Pragfredens §5  
Uenigheder om de politiske anliggender inden for det tyske forbund fører i juli 1866 til en 
krig mellem Østrig og Preussen, som Preussen vinder (Hansen 2009:139). Både Holsten og 
Slesvig er nu under preussisk herredømme. I forbindelse med fredsaftalen mellem de to lande 
i august samme år, gennemtvinger den franske kejser Napoleon den 3. §5, der nærer et håb 
hos de danske nordslesvigere om en genforening med Danmark. Paragraf 5 indbefatter 
gennemførelsen af en fremtidig folkeafstemning i Slesvig, hvorved den nordlige del af 
Slesvig skal tilhøre Danmark, hvis befolkningen stemmer for et sådant ønske (Hansen 
2009:139-140). Da der i forhold til §5 ikke foreligger en nærmere bestemmelse om, hvornår 
en folkeafstemning skal finde sted, eller hvilket område afstemningen skal omfatte, får 
Preussen dog let ved at undgå at indfri paragraffens bestemmelser (Hansen 1985:99). 
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Paragraffen bliver imidlertid omdrejningspunkt for de dansksindede nordslesvigeres politiske 
bestræbelser i den nationale kamp mod de tyske magthavere (Hansen 2009:150). I 1867 bliver 
Hans A. Krüger valgt til det tyske forbunds rigsdag, og han bliver sammen med Nicolai 
Ahlmann den første politiske repræsentant, der vælger at protestere mod Preussens 
manglende vilje til at efterleve §5´s bestemmelse om en folkeafstemning i Slesvig. Denne 
protestpolitik betyder, at hverken Krüger eller Ahlmann kommer til at sidde i den preussiske 
landdag, da de begge nægter at bøje sig for et krav om at underlægge sig den preussiske 
forfatning, for at kunne indtage deres pladser i landdagen. De mener begge, at en 
edsaflæggelse vil være en accept af Nordslesvigs indlemmelse i det preussiske rige (Hansen 
1985:100). De dansksindede politikere er ikke ene om, ikke at vil indordne sig under 
preussisk lovgivning. Også mange lærere og præster opgiver deres embeder (Hansen 
2009:150-152). Fortyskningen af Nordslesvig har nu allerede haft stor betydning for de 
dansksindede indbyggere, idet mange dansksindede foreninger er blevet opløst under tvang, 
danske journalister udvist eller fængslet, og skoler lukket. Ydermere  bliver tysk, ved lov i 
1876, det eneste tilladte sprog i den offentlige forvaltning, hvilket dog ikke implementeres så 
hurtigt som ønsket fra tysk side (Hansen 2009:156-157). Efter det franske nederlag i den 
fransk-tyske krig i 1871 virker udsigten til paragraf 5´s  opfyldelse ikke længere sandsynlig, 
da Frankrig som initiativtager til paragraffen ikke forventes at ville forlange den effektueret. 
Krüger fortsætter dog sine protester i den tyske rigsdag for at fastholde opmærksomheden på 
den manglende opfyldelse af paragraffen, der møder stor opbakning i Nordslesvig (Hansen 
1985:101).  
 
Da den politiske magt i Nordslesvig på dette tidspunkt, hovedsageligt ligger i hænderne på 
rigsdagsmand Krüger og de mest fremtrædende mænd eller “bykonger” i de nordslesvigske 
sogne, forhindres flere forsøg på en politisk organisering af de dansksindede vælgere i 
egentlige foreninger. Af frygt for at miste deres stærke politiske indflydelse, modarbejder de 
bevidst ethvert forsøg på politisk organisering (Hansen 2009:101-102). Efter §5´s annullering 
i 1878 stiger utilfredsheden med Krügers fortsatte protestpolitik blandt flere af de ledende 
nordslesvigske politikere. De finder det problematisk, at man fra dansksindet side ikke søger 
at få politisk indflydelse, og da Krüger dør i 1881 bryder de indre modsætninger blandt de 
nordslesvigske politikere for alvor ud i lys lue (Hansen 2009:101-102).       
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3.3 Edsstriden og stiftelsen af Vælgerforeningen for Nordslesvig 
Den politiske uenighed blandt de dansksindede nordslesvigske politikere resulterer i 
edsstriden, et politisk modsætningsforhold mellem to grupperinger i nordslesvigsk politik fra 
1870´erne og helt frem til 1914. Edsstriden fører til en opdeling af de politiske repræsentanter 
i edsnægtere og edsaflæggere. Edsnægterne eller protesttilhængerne, eksemplificeret ved 
Krüger, vil som nævnt ovenfor ikke aflægge ed på den preussiske forfatning, så længe §5 ikke 
er opfyldt. Over for det synspunkt står edsaflæggerne eller forhandlingstilhængerne, der gerne 
vil aflægge eden for at få politisk indflydelse, og dermed få mulighed for at repræsentere de 
dansksindedes politiske interesser (Hansen 1985:102-103). Som repræsentant for dette 
synspunkt bliver den unge H.P. Hanssen, med erfaringer i tysk partipolitik, hovedarkitekten 
bag dannelsen af Vælgerforening for Nordslesvig i juli 1888 (Svane 1973:78). Hanssen har 
tidligere på året udtrykt utilfredshed med manglen på et fælles politisk fodslag blandt de 
dansksindede (Hansen 1985:138). Efter positive tilkendegivelser fra de parlamentariske 
repræsentanter Gustav Johansen og Hans Lassen tager han imidlertid initiativ til et møde i 
Vojens den 10. juli 1888, hvor Vælgerforening for Nordslesvig stiftes (Hansen 1985:79). 
Foreningens dannelse møder dog kritik fra protestpolitikkens tilhængere. Særligt Jens Jessen, 
redaktør på Flensborg Avis, finder foreningsdannelsen forhastet og uden tilstrækkelig 
opbakning fra alle de Nordslesvigske kredse. Jessens kritik bunder i et anstrengt forhold til 
H.P. Hanssen, der får tildelt den indflydelsesrige sekretærstilling i Vælgerforeningen, samt en 
bekymring for, at Vælgerforeningen vil mindske Flensborg Avis´s rolle som politisk 
debatforum i nordslesvigsk politik (Hansen 1985:80-81).  
 
På det stiftende møde i Vojens vedtages lovene for Vælgerforeningen, herunder fastslås 
hensigterne med dens oprettelse. Vælgerforeningen har for det første til formål at få 
organiseret og forenet de dansksindede nordslesvigske politikere i ét parti, der kan inddæmme 
striden mellem protest- og forhandlingstilhængerne, og i stedet koncentrere kræfterne på 
varetagelse af de dansksindede indbyggeres nationalpolitiske interesser. Partiet opstiller 
kandidater til både den preussiske landdag og den tyske rigsdag og fungerer som politisk 
paraplyorganisation for det danske mindretal i Nordslesvig. Målet for partiet er i den 
sammenhæng at få flere dansksindede vælgere til at afgive deres stemme ved kommune-, 
landdags- og rigsdagsvalgene efter flere års faldende tilslutning til de dansksindede 
kandidater, samt at øge og fastholde den politiske interesse for samfundets videre udvikling 
(Hansen 1985:90-91). For det tredje er det også hensigten, at Vælgerforeningen skal søge at 
få indflydelse på de dansksindedes politiske dagsorden, og medvirke til at træffe politiske 
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beslutninger på befolkningens vegne (Svane 1973:175). Partiets første politiske tiltag er i den 
forbindelse en protest mod den tyske skoleanordning af 1888, som indfører tysk sprog i 
samtlige fag i de Nordslesvigske skoler, med undtagelse af religionsundervisning. Endeligt 
skal foreningen inddrive økonomiske midler til udarbejdelse af valgmateriale og føre 
“valgkamp” op til de forskellige valg, samt virke som politisk folkeoplysende organ, der kan 
informere befolkningen om de rettigheder, de råder over, i forhold til at modvirke 
fortyskningspolitikken (Svane 1973:92). 
3.4 1906-1913: Vælgerforeningens sociale, kulturelle og politiske tiltag  
3.4.1 De folkeoplysende kurser 
Vælgerforeningen for Nordslesvig forsøger altså aktivt at udbrede den dansksindede 
befolknings kendskab til sociale og politiske forhold i Nordslesvig. Dette gør de bl.a. gennem 
afholdelse af folkeoplysende kurser, hvis fokus er socialpolitisk. Forslaget om at afholde 
sådanne kurser bliver præsenteret af H.P Hanssen til Vælgerforeningens bestyrelse og 
tilsynsråd, som enstemmigt vedtages (Kilde 1:2). På baggrund af kilder fra 
Vælgerforeningens arkiv i Landsarkivet, afholdes disse kurser en gang om året fra 1909-1913, 
dog er der ikke beretninger om kurser i årene 1911 og 1912, men det nævnes i Kilde 4 fra 
1913, at dette er det femte kursus (Kilde 4:1). Deltagerne i det første kursus beskrives som 
engagerede og ivrige efter at forstå og lære om politiske emner og forhold i Nordslesvig, 
hvorfor Vælgerforeningen fortsætter kurserne de fire følgende år (Kilde 1:6). Deltagerne i 
kurserne tilbydes kost og logi mod betaling hos civile borgere i Nordslesvig, hvilket er med til 
at styrke sammenholdet i den danske befolkning (Kilde 1:3). De nordslesvigske borgere er 
altså et eksempel på den nationale følelse der eksisterer i området, ved interesse i at bidrage, 
hvor de kan, i forbindelse med Vælgerforeningens initiativer. 
  
Kilderne 1, 2, 3 og 4 beretter om tid, sted, antal foredrag pr. kursus, emner der berøres på 
kurserne, pris for kurserne samt betingelser for at deltage i kurserne. Kurserne består af 
omkring 20 foredrag med dertilhørende samtale timer, som forekommer mellem de 
forskellige kurser (Kilde 1:4). Samtaletimerne fungerer således som opsamling og 
spørgsmålstime for deltagerne i kurserne. I foredragene oplyses om retlige, politiske og 
socialøkonomiske forhold, som love og forfatninger samt politisk dannelse og partiforhold i 
Tyskland (Kilde 2:2). Der er ligeledes foredrag om sociale og nationalistiske emner som, 
Sønderjyllands bidrag til dansk kultur, Nationalitetsideens udvikling samt 
Nationalitetskampen i Fyrrene (Kilde 1:4; Kilde 2:2). For at kunne deltage i kurserne skal 
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man melde sig ind som medlem i Vælgerforeningen, og foreningens målsætning er derfor at 
nå ud til et bredere publikum og derigennem også få flere medlemmer tilknyttet foreningen 
(Kilde 1:3). I kilde 4 berettes, at invitationerne til kurserne denne gang skal udsendes af 
Vælgerforeningens tillidsmænd, til medlemmerne i deres respektive distrikter, således 
kurserne bliver almindeligt kendte (Kilde 4:1). 
3.4.2 Håndteringen af optanter 
Udover at oplyse den dansksindede befolkning om sociale og politiske forhold, engagerer 
Vælgerforeningen sig endvidere i tiltag vedrørende optanter4. I forbindelse med 
fredsforhandlingerne i Wien i 1864 bliver det muligt for indbyggerne i Slesvig indenfor de 
næste seks år, at vælge om de vil beholde deres danske statsborgerskab dvs. at optere for 
Danmark. Hvis de vælger at blive danske statsborgere, kan de dog stadig beholde deres bolig i 
Slesvig. Mange vælger at benytte sig af dette tilbud, da der i 1866-67 bliver indført preussisk 
værnepligt. På trods af, at mange tager imod tilbuddet, vender de opterede tilbage til Slesvig, 
hvilket får konsekvenser, da det i marts 1867 bliver vedtaget, at de tilbagevendende skal 
udvises. Alligevel vælger den Slesvig-Holstenske overpræsident Carl von Scheel-Plessen at 
se igennem fingre med dette, da han beslutter, at gifte optanter ikke skal udvises. Samtidig får 
alle optanter i 1869 lov til at komme tilbage til Slesvig såfremt de er opteret før 1. marts 1869, 
men der advares om, at de kan blive udvist, hvis de ikke opfører sig ordentligt (Hansen 
1985:100). I forbindelse med den fransk-tyske krig i 1870 opstår der igen en opterings-bølge, 
som ligner den seks år tidligere. Denne fører i 1872  til en Aabenraa-konvention, hvor 
optanterne igen får lov til at vende tilbage til Slesvig, dog under mere strikse forhold 
(Hanssen-Nørremølle 1889:144). 
 
Den tyske regerings håndtering af optant problematikken, samt at slesvigerne opterer i bølger, 
resulterer i at 25.000 danske statsborgere må forholde sig politisk passivt, da de ingen 
politiske rettigheder har (Hansen 2009:156). Vælgerforeningen tager hånd om de udviste og 
generelt om optanter, hvilket ses i Kilde 5. Forfatteren Nis Nissen, der på dette tidspunkt er 
sekretær i Vælgerforeningen, ønsker at vide, hvordan de udviste bliver behandlet og spørger 
specifikt til, hvorvidt der er tegn på, at de er blevet behandlet med hårdhed. Nissen udsender 
denne forespørgsel for at indsamle information omkring de udviste i de enkelte kommuner og 
for at få klarlagt om forsørgelsesmulighederne hos den enkelte familie er blevet indskrænket 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  En person der opterer, dvs. benytter sig af sin ret til at beholde sit statsborgerskab i et tilfælde af, at et 
landområde afstås til en anden stat	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eller på anden måde er ændret i en negativ retning. Informationerne sendes direkte til H.P. 
Hanssen og samme person kontaktes, hvis der skulle forekomme flere udvisninger.  
 
Sagen vedrørende optanterne og særligt optantbørn bliver sat på spidsen i 1906, da der fra den 
tyske kejser Wilhelm den 2. bliver ytret ønske, om at indgå i en dansk-tysk alliance, hvilket 
ikke kan lade sig gøre fra dansk side, pga. den danske neutralitetspolitik. Ikke desto mindre 
bliver der gjort en tilnærmelse landene imellem, der fører til forhandlinger vedrørende 
håndteringen af optanter. Disse forhandlinger fører til vedtagelsen af optantkonventionen i 
januar 1907, der bliver løsningen på problemet som H.P. Hanssen,  nyligt tiltrådt 
rigsdagsmand, er med til at udvikle denne. Optantkonventionen vedrører kun optantbørn og 
ikke de øvrige optanter. Konventionen omhandler, at Tyskland skal være imødekommende 
over for at give optantbørn, født før 1898, preussisk statsborgerskab, da de fra dansk side 
betragtes som statsløse5. Det opfattes fra dansk side således, da Danmark ikke accepterer 
børn, der bliver født i udlandet af danske forældre, som danske statsborgere (Hansen 
2009:219). I forbindelse med vedtagelsen af optantkonventionen i 1907, udsender H.P. 
Hanssen et brev samt et skema til forskellige kommuner i Nordslesvig, hvor han ønsker en 
optegnelse over, hvor mange optantbørn født efter 1898, der befinder sig i de pågældende 
kommuner (Kilde 6:1). Han oplyser, at det er vigtigt at informere de personer, der bliver 
berørt, at de kan søge om naturalisation og derved blive preussiske undersåtter igen6. Hanssen 
ønsker altså et overblik over, hvor mange optanter, der reelt befinder sig i Nordslesvig og 
hvor mange familier der er påvirket af den tyske regerings håndtering af disse personer 
(Hanssen-Nørremølle 1889:146-148). Det er ydermere vigtigt for Hanssen og 
Vælgerforeningen at  kortlægge, hvor mange der bliver berørt af optant spørgsmålet, da disse 
er potentielle vælgere i forbindelse med afstemningen om grænse delingen.   
3.4.3 1914-1920: Afstemning og grænsespørgsmålet  
Da 1. Verdenskrig bryder ud i august 1914 får det store konsekvenser for indbyggerne i 
Nordslesvig. Produktionen af fødevarer i landbruget falder grundet mangel på arbejdskraft, 
foder og gødning, hvilket skaber fødevaremangel, der rammer både by- og landbefolkningen. 
Rationering, folkekøkkener og erstatningsvarer bliver hverdag. Der trækkes store veksler på 
kvinderne, som udfylder tomrummet på arbejdsmarkedet, da mange mænd gør tjeneste ved 
fronten (Hansen 2009:235-236). Verdenskrigens udbrud påvirker også Vælgerforeningens 
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  En person som ikke er statsborger i noget land	  6	  Når man giver udlændinge indfødsret	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virksomhed negativt i de første krigsår. Ledende repræsentanter for de danske foreninger, 
herunder H.P. Hanssen anholdes sidst i juli 1914, da de anses som politiske fjender i det 
krigsførende Tysklands øjne. De frigives dog igen mod at erklære sig villige til at afstå fra 
deltagelse i forenings- og mødeaktiviteter (Hansen 2009:232-233). Verdenskrigen sætter bl.a. 
af denne grund en stopper for de dansksindede organisationers aktiviteter, og der ses en lille 
tilbagegang i medlemstallene i Vælgerforeningen (Jessen, I 1938:147). Efterhånden som 
krigen udvikler sig til fordel for de allierede, og troen på et tysk nederlag vokser, begynder 
Vælgerforeningen imidlertid igen de politiske aktiviteter i december måned 1917. Blandt 
andet nedsættes en række udvalg og medlemmerne skal igen til at betale medlemskontingent 
(Jessen, I 1938:147). Begivenhederne i Vælgerforeningen tager altså atter fart og man 
begynder bl.a. at rejse krav om, hvorledes det nordslesvigske spørgsmål skal løses, i forhold 
til grænsedragningen. 
 
Foreningen ender med at få stor betydning i perioden 1918-1920 i forhold til bestemmelser 
omkring Nordslesvigs genforening med Danmark. I Versaillestraktaten bliver det besluttet, at 
der skal gennemføres to folkeafstemninger i henholdsvis Nordslesvig og Mellemslesvig, med 
den hensigt at bestemme den fremtidige grænse mellem Danmark og Tyskland. Afstemningen 
i Nordslesvig, den såkaldte 1. zone afholdes den 10. februar 1920, mens afstemningen i 
Mellemslesvig, den 2. zone, afholdes den 14. marts 1920 (Kilde 7:1). Der ses delte meninger 
om, hvorvidt den fremtidige grænse skal følge Ejderen (Dannevirkebevægelsens synspunkt), 
gå syd om Flensborg (Flensborg-bevægelsens synspunkt) eller følge Clausen-linjen nord om 
Flensborg (Vælgerforeningens synspunkt) (Grænseforeningen.dk). Vælgerforeningens 
synspunkt formuleres i Aabenraa-resolutionen under et møde den 16.-17. November 1918, 
som indeholder grundprincipperne for en kommende folkeafstemning i Slesvig. Disse 
grundprincipper bygger på visionen om folkets selvbestemmelsesret og man vil således, at 
den nordslesvigske befolkning ved afstemning skal afgøre, hvorvidt de ønsker en genforening 
med Danmark eller ej. Denne resolution får afgørende betydning for de efterfølgende 
forhandlinger og endeligt placeringen af den dansk-tyske grænse (Grænseforeningen.dk). 
  
Sammenfattende viser den historiske udvikling i Nordslesvig siden 1864, at de dansksindede 
indbyggere udsættes for en fortyskningsproces fra magthavernes side, som resulterer i 
skolelukninger, foreningers opløsning og massive indskrænkninger i pressefriheden. 
Endvidere sker der en indskrænkning i brugen af det danske sprog både i skoler og i den 
offentlige forvaltning. I forhold til den politiske udvikling bliver Pragfredens §5 
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omdrejningspunkt for et genforenings krav, som skaber stor politisk polarisering blandt de 
dansksindede politikere. Efter flere forgæves forsøg på at danne parti lignende organisationer 
stiftes imidlertid Vælgerforening for Nordslesvig i 1888, hvis mål bliver “(...) at styrke og 
vedligeholde danskheden i Nordslesvig.” (Hansen 1985:140). De dansksindede indbyggere 
skal nu engageres langt mere i det politiske liv, for at skabe en modvægt til de tyske 
bestræbelser på at fortyske landsdelen. 
4. Analyse 
Afsnittet om Vælgerforeningen for Nordslesvigs historie, fungerer som en teoretisk 
forståelsesramme for følgende analyse. Analysen vil tematisk undersøge, hvilken rolle 
Vælgerforeningens virksomhed spiller i tiden op til genforeningen i 1920. For at strukturere 
undersøgelsen tages der udgangspunkt i emnerne 1) Vælgerforeningens udvalg, 2) 
Vælgerforeningens indflydelse på optant sager i 1916 og 3) Vælgerforeningens indflydelse på 
stemmedeltagelsen ved valget i 1920. Emnerne er udvalgt på baggrund af en kritisk 
gennemgang af det indsamlede kildemateriale. De tre emner vil fungere som nedslagspunkter, 
der har til formål at belyse Vælgerforeningens rolle i perioden 1916-1920, i relation til 
Nordslesvigs genforening med Danmark i 1920. Udvalgene er valgt som et af 
nedslagspunkterne, da Vælgerforeningen gennem disse udarbejder forslag til ændringer af 
lovgivningen i Nordslesvig, med henblik på den forventede overgang til dansk styre ved en 
genforening. Ligeledes er Vælgerforeningens indflydelse på optant sagerne inddraget, da dette 
spiller en afgørende rolle for den senere folkeafstemning. Endeligt undersøges det, hvad 
Vælgerforeningen konkret gør, for at sikre flertal af stemmer til dansk fordel, i forhold til 
genforeningen.  
4.1  Vælgerforeningens udvalg 
4.1.1 Arbejderudvalget 
Vælgerforeningen nedsætter i november 1918 et arbejderudvalg (Christensen 1923:54). Kilde 
8 er en betænkning udarbejdet af dette udvalg, og må af den grund antages at være et udtryk 
for, hvorledes Vælgerforeningen forholder sig til de forhold kilden vedrører. Kilden dateres til 
den 8. april 1919, og er til slut påført navnene på udvalgets 11 medlemmer. Påførslen af 
medlemmernes navne indikerer, at udvalget enigt står inde for betænkningens indhold, hvilket 
bekræftes af, at der i kilden ikke findes tegn på, at nogle af udvalgsmedlemmerne er utilfredse 
med dens anbefalinger. Dermed må kilden anses som værende repræsentativ for 
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Vælgerforeningens holdning i relation til de områder betænkningen behandler. Årsagen til 
dens udarbejdelse fremgår af dens indledning: 
 
“Det bør tilstræbes, at de Rettigheder, den nordslesvigske Arbejderstand har 
erhvervet efter tysk Sociallovgivning, opretholdes, men at Forholdet til de tyske 
Forsikringsinstitutioner iøvrigt afvikles saa hurtigt som muligt”. (Kilde 8:4).  
 
Uddraget illustrerer til dels, at Vælgerforeningen er villig til at acceptere en fortsættelse af 
tysk lovgivning i forhold til arbejdstagernes sociale rettigheder efter at Nordslesvig er blevet 
genforenet med Danmark. Vælgerforeningen finder dermed, at der er elementer ved den tyske 
arbejdsmarkedslovgivning, som er værd at bevare, men hvilken lovgivning, der er tale om, er 
uvist. Arbejderudvalget er derimod af den overbevisning, at der bør ske ændringer i forhold til 
de forskellige typer af tyske arbejdsmarkedsmæssige forsikringsordninger, som konsekvens 
af, at grænsen mellem Danmark og Tyskland forventes rykket sydpå (Kilde 8:1). De 
arbejdstagere, som eksempelvis har indbetalt til en tysk invalideforsikring, skal ifølge 
betænkningen i stedet administreres af den danske stat: “Den eneste fremkommelige Vej synes 
derfor at være, at den danske Stat overtager Forsikringsanstaltens Forpligtelser over for 
Rentemodtagerne.” (Kilde 8:2). Betænkningen forklarer ikke specifikt, hvorfor den danske 
stat bør overtage ansvaret for udbetalingen af forsikringsordningerne. Det ligger dog mellem 
linjerne, at udvalget frygter, at de tyske forsikringsselskaber vil undlade at leve op til deres 
forpligtelser ved, ikke at udbetale de renteindtægter, der retmæssigt tilkommer 
forsikringstagerne i det øjeblik ansvaret for administrationen af forsikringerne overdrages fra 
Tyskland til Danmark. Udvalget argumenterer tilsyneladende i dette henseende, på baggrund 
af en retfærdigheds betragtning, som skal legitimere ændringer i lovgivningen, og herigennem 
skabe de ønskede forandringer på området.  
 
Et andet tiltag arbejderudvalget finder nødvendigt er i forhold til sygekasser, hvor to typer 
anvendes i Nordslesvig, Landkrankenkassen og Ortskrankenkassen, der fungerer efter et 
forsikringsprincip (Kilde 8:3). Udvalget noterer, at der ikke er adgang til begge typer af 
sygekasser hvis man eksempelvis enten bor i Haderslev eller i Tønder. Der spores fra 
udvalgets side en skepsis over for den tyske praktiseren på området, da det i sammenligningen 
mellem danske og tyske sygekasser noteres: “I Nordslesvig hersker der forsikringstvang. I 
Danmark Frihed.”  (Kilde 8:3). Her er det åbenlyst, at udvalget forsøger at retfærdiggøre sine 
anbefalinger ved at udstille tysk lovgivning som værende i direkte modsætning til danske 
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principper. Det ses også i forhold til udvalgets senere overvejelser i betænkningen, hvor de 
danske principper for at drive sygekasserne vil gøre det billigere for arbejdstagerne i 
Nordslesvig at blive medlem af en sygekasse: “(...) modtager Sygekasserne der [Danmark] 
saa store Tilskud fra Stat og Kommune, at Sygekassebidraget næppe er saa høje som den paa 
Arbejderne faldende del af Sygekassebidraget i Tyskland.” (Kilde 8:4). 
Udvalget udtaler sig hermed kritisk over den hidtidige tyske forvaltning af 
sygekassesystemet, og ønsker i stedet en anderledes model, der kan sikre, at flere arbejdere 
har mulighed for at blive dækket af en sygeforsikring. Udvalgets forslag bygger endvidere på 
en argumentation, hvor fordelen ved at benytte dansk praksis fremhæves, og ulemperne ved 
tysk praksis deslige fremhæves, for på den måde at understøtte udvalgets anbefalinger.          
Ud fra Kilde 8 kan det sluttes, at Vælgerforeningen gennem sit arbejderudvalg søger at 
beskrive fordele og ulemper ved den tyske måde at forvalte forsikringsordninger på 
arbejdsmarkedet, for herefter at komme med Vælgerforeningens forslag til den fremtidige 
lovgivning på området. Det må antages, at betænkningen er et led i en politisk proces, der skal 
medvirke til, at Vælgerforeningen kan indfri de dansksindedes interesser jævnfør foreningens 
formål som beskrevet i afsnit 3.3. Arbejderudvalget spiller dermed den konkrete rolle, at det 
kritisk gennemgår tysk praksis og herefter argumenterer for, hvilken praksis, der er at 
foretrække med henblik på Nordslesvigs senere genforening med Danmark. Dermed er 
arbejderudvalget tiltænkt en betydelig rolle, da udvalget skal fremføre Vælgerforeningens bud 
på hensigtsmæssige ændringer i lovgivningen i forbindelse med overgangen fra tysk til dansk 
administration i 1920. Det er imidlertid uvist, i hvilken grad udvalgets overvejelser er blevet 
taget til følge senere hen. Kilde 8 medvirker dog alligevel til at illustrere, at Vælgerforeningen 
gennem sin nedsættelse af et arbejderudvalg, har søgt at få indflydelse på 
arbejdsmarkedsrelaterede forhold. At foreningen har haft et sådant udvalg, og at det, jævnfør 
kildematerialet, har gennemført lovforberedende arbejde viser, at Vælgerforeningen har 
arbejdet målrettet på at imødekomme de dansksindede vælgeres formodede ønsker i 
forbindelse med genforeningen. Det faktum gør sig ligeledes gældende i Vælgerforeningens 
Retsudvalg.               
4.1.2 Retsudvalget 
Retsudvalget oprettes den 23. november 1918, som et af de senere og mindre udvalg i 
Vælgerforeningen. Udvalget har til formål at forberede Nordslesvigs lovgivning på 
overgangen til danske retsforhold, og derved ligestille den nordslesvigske befolkning juridisk 
med resten af Danmark (Christensen 1923:54). Tidligt står det klart for Retsudvalget, at de 
skal overveje, hvordan loven skal behandles, når de skal skabe en overgang fra tysk til dansk 
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lovgivning. De arbejder hen imod følgende tre mulige scenarier. 1) Enten skal man foretage 
en direkte overgang til dansk lovgivning, straks efter genforeningen. 2) Der kan vedtages en 
lovgivning, der kræver en overgangsperiode på 1-2 år, hvorefter den gradvist kan 
rekonstrueres efter danske forhold. 3) Slutteligt skal man overveje, om der er elementer ved 
tysk lovgivning, som er værd at bevare, hvorefter den danske lovgivning rekonstrueres (Kilde 
12:1)7. Retsudvalgets opgave er således, ud fra de tre muligheder, at give forslag til en senere 
ordning af sønderjysk lovgivning. For at kunne forstå Retsudvalgets ageren tages der 
udgangspunkt i deres forhandlinger, samt de overvejelser de gør sig, i forbindelse med en 
større krise, der opstår internt i Vælgerforeningen. Retsudvalgets vinkel på krisen beskrives 
ud fra et brev som er skrevet af advokaten Christian Ravn, men som er arkiveret under 
Retsudvalgets breve, hvorfor det kan være skrevet på vegne af Retsudvalgets medlemmer 
(Kilde 13:1). Brevets indhold sammenlignes med Franz von Jessens historiske skildring om 
samme konflikt, for bedre at kunne forstå, hvordan krisen har påvirket Retsudvalgets 
beslutninger. 
 
Krisen der refereres til, opstår den 16. august 1919, som er med til at skabe en dyb splittelse i 
foreningen, der fører til, at et mindretal på 23 personer opgiver deres pladser i tilsynsrådet. 
Flertallet på 34 personer bliver siddende af hensyn til den forestående afstemning om 
Nordslesvigs eventuelle genforening med Danmark. Begge grupperinger hævder, at de 
handler på vegne af et flertal i befolkningen. Mindretallet argumentere for at de ønsker at gå 
tilbage til vælgerne og få tilkendegivet deres holdning ved et valg. Flertallet argumenterer for, 
at et valg så tæt på en mulig genforening ikke vil være profitabelt for selve genforeningen og 
dens følger, da det vil medføre et tab af medlemmernes arbejdsindsats. H.P. Hanssen er i den 
sammenhæng villig til at fungere som mellemmand mellem Vælgerforeningen og mindretallet 
der har forladt Vælgerforeningen, og såfremt mindretalsgruppen ønsker at få informationer 
omkring Vælgerforeningens gøren, er han ligeledes villig til at videregive disse (Jessen II 
1938:270-271). 
 
Som reaktion på splittelsen vurderer Retsudvalgets advokat Christian Ravn, hvorvidt udvalget 
kan leve op til sit ansvar for varetagelsen af retslige forhandlinger, og hvorvidt det kan 
vedblive at fungere som et organ i Vælgerforeningen. Spørgsmål i forbindelse med splittelsen 
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er dermed en afgørende faktor for, hvorvidt Retsudvalget kan fortsætte deres daglige gøremål, 
hvorfor Ravn kontakter Vælgerforeningens sekretær Martin Simonsen8. Ravn fremlægger, at 
udvalget ønsker at fortsætte dets arbejde, da Retsudvalgets mandater er valgt af hele 
Nordslesvigs befolkning, hvorved udvalget mener, at de repræsenterer de forskellige egne. 
Dermed mener de ikke, at den kritik som mindretallet har fremlagt af tilsynsrådet og 
bestyrelsen, er berettiget. I den sammenhæng udtrykker han ligeledes sine bekymringer i 
forbindelse med en ny afstemning. Da en ny afstemning, som nævnt, kan medføre, at 
udvalgsarbejdet nedlægges i den periode, hvor valgkampagnen vil forløbe, kan dette i værste 
instans medføre, at den danske regering vil trumfe deres politik igennem, uden nærmere 
forståelse for forholdene i Nordslesvig. Derudover kan et nyt valg resultere i, at de 
dansksindede mandater forsvinder, således tyske jurister vil overtage deres pladser i 
Retsudvalget. Dette sidste scenarie kan gøre overgangen til dansk lovgivning sværere, da 
Retsudvalget frygter at tyske jurister muligvis vil kæmpe for tysk interessesfære. Det fremgår 
ikke af Ravns brev, i hvilket omfang Retsudvalget deler disse holdninger, men han italesætter 
samme tvivl som fremlægges af mindretallet, selvom Retsudvalget fortsætter deres arbejde 
(Kilde 13:1).  
Sammenfattende kan det udledes, at flertallet i Vælgerforenings tilsynsråd, bestyrelsen og 
Retsudvalget mener, at interne stridigheder ikke må hindre deres arbejde for en genforening, 
og at forsinkelser i deres arbejde vil få alvorlige konsekvenser for den nordslesvigske 
befolkning. 
 
Det fremgår herved, hvordan splittelsen i Vælgerforeningen medfører mange moralske 
spørgsmål, og hvordan det ikke kun er selve ledelsesstrukturen der skal tages til overvejelse. 
De moralske spørgsmål, der hentydes til her, er spørgsmålene om, hvorvidt et demokratisk 
valgt udvalg kan blive siddende og repræsentere den nordslesvigske befolkning, såfremt de 
kun repræsenterer et mindretal af nordslesvigere. Det interessante i den sammenhæng er, om 
flertallets mål, at sikre en genforening med Danmark, helliger dets middel: At fastholde deres 
pladser i tilsynsrådet selvom der stilles spørgsmålstegn ved deres politiske repræsentativitet. 
For at diskutere den problematik er det centralt at have for øje, at det nordslesvigske samfund 
er sammensat af flere modsatrettede interesser. Det viser sig i de talrige politiske 
uoverensstemmelser mellem de forskellige dansksindede aktører, der fx. eksemplificeres ved 	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Danevirke-, Flensborg- og Aabenraabevægelsernes forskellige krav til grænsedragningen som 
nævnt i afsnit 3.4.3. 
 
Retsudvalgets overvejelser omkring overgangen fra tysk til dansk lovgivning i Nordslesvig, 
kommer ligeledes til udtryk i deres forhandlingsprotokol. Ved anvendelse af denne 
forhandlingsprotokol opstår nogle problemer, da den er afskrevet, og altså tyder på, at 
forfatteren ikke har været til stede under de begivenheder, der berettes om. Yderligere er 
afskriften udateret og forfatteren ukendt, hvorfor det altså ikke fremgår, hvordan teksten er 
blevet udarbejdet. Disse problemer holdes for øje i anvendelsen af kilden til analyse. 
Forhandlingsprotokollen redegør for to møder afholdt i Retsudvalget, hvor det første møde 
afholdes den 20. august 1919 og det andet den 28. august 1919 (Kilde 14:1-2). Det fremgår af 
mødet den 28. august, at overgangen til dansk erhvervslovgivning medfører en del 
bekymringer særligt omkring hvordan aktieselskaber fremover skal agere. Retsudvalg 
diskuterer, i den forbindelse hvordan de skal få nordslesvigerne mest lempeligt over til dansk 
lovgivning, og hvordan de kan påtage sig opgaven at sikre erhvervslivet i Nordslesvig, da en 
midlertidig forringelse af erhvervslivet, kan medføre en dårligere stillet nordslesvigsk 
befolkning. I diskussionens begyndelse fremsættes en meget stor bekymring for, hvorvidt 
aktieselskaber kan registrere sig i tide, da de mister deres juridiske rettigheder, såfremt dette 
ikke nås. Derfor fremsætter Vælgerforeningen to hovedpunkter. Det første går ud på, at man 
vil have en længere overgangsperiode på 2 år, hvorved selskaberne har mulighed for at 
registrere sig, og i mellemtiden forblive ved samme regelsæt, som under tysk lovgivning. 
Modargumentet her er, at formålet med aktielovens §12 er at undgå en lang 
indmeldelsesperiode, for at begrænse den tidsperiode, hvor tysk selskabsret er i brug (Kilde 
14:2). Dette stemmer overens med Retsudvalgets overordnede mål, nemlig at få den danske 
og nordslesvigske befolkning under en fælles lovgivning (Kilde 12:1). Et eksempel på 
betænkeligheder omkring Retsudvalgets rolle og udfordringen ved ændringer til dansk 
lovgivning beskrives som følger: ”(…) overgangen fra prøjsisk til dansk Styre ikke volde 
altfor store Vanskeligheder. Den vil være temmelig let at ordne ved Marine, Hær, Told, Post, 
Jernbane, endagsaa ved Kirke og Skole. Vanskeligere bliver det ved Finans og Forvaltning.” 
(Kilde 15:1). Denne udtalelse kan forklare Retsudvalgets hovedfokus på næringsloven 
(erhvervsloven) og selskabsformueret, da det er disse områder, der har stor betydning for, 
hvordan samfundets udvikling påvirker befolkningen i Nordslesvig efter genforeningen. Der 
beskrives i forhandlingsprotokollen, hvordan man ønsker at sikre de nordslesvigske familier 
samme levestandard som de danske, ved at sikre det offentlige erhverv, som man er bange for, 
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at den danske regering ikke har tiltro til. Det ønskes fra Retsudvalgets side, at man ligestiller 
alle danske virksomheder under tyskinspireret lovgivning, da denne vil sikre et mere stabilt 
erhvervsliv. Samtidig ønsker Retsudvalget ikke en særlov for Nordslesvig på dette område, da 
de frygter, at en særlov vil medføre en forringelse af nordslesvigske virksomheders 
konkurrenceevne i forhold til danske virksomheder, da de nordslesvigske virksomheders 
ledelse har en mere begrænset handlefrihed end de danske virksomheder.   
 
Retsudvalget er af den overbevisning, at det er vigtigt at inkludere borgerne i lokalområdet, i 
disses integrationsproces.  Udvalget ønsker, at man tager hånd om virksomheder, der ønsker 
at fortsætte deres autoriserede arbejde efter genforeningen. Retsudvalget vurderer, at den 
bedste fremgangsmåde til at sikre erhvervslivet i Nordslesvig sker ved at give de autoriserede 
virksomheder gode muligheder for at få adgang til de nødvendige offentlige dokumenter, som 
skal til for at kunne agere i brancher som mæglere, vejere, målere, tolke og autoriserede 
revisorer (Kilde 14:6-7). Formålet med at anvende arbejdskraft fra lokalområdet kan forklares 
som et ønske om at undgå, at nordslesvigsk autoriserede virksomheder føler, at deres levebrød 
er blevet taget fra dem efter genforeningen. Yderligere ønsker Retsudvalget, at Danmark skal 
have stor tiltro til de virksomheder, der er i Nordslesvig, da den lovgivning de har været 
underlagt stiller krav om mere tilsyn med virksomhedernes aktiviteter. Et eksempel på dette 
er, at kreditorerne har adgang til en given virksomheds regnskaber, hvorfor de har bedre 
mulighed for at undgå at lide økonomisk tab, i virksomheder hvor ejeren kun delvist hæfter 
for eventuelle tab (Kilde 14:11-13). Retsudvalget beskriver, at der ikke vil være store 
problemer ved en overgang fra tysk til dansk lovgivning, men at der i deres optik er områder i 
den danske erhvervslovgivning, som er mangelfuld. På visse områder kan tyske erfaringer, 
som i tilsynet fra kreditorene, medvirker til en lovgivning, der kan skabe et mere ansvarligt 
erhvervsliv. 
 
Ud fra kildematerialet kan det ikke med sikkerhed vides, hvorvidt Retsudvalgets arbejde fik 
konkret indflydelse på den endelige lovgivning, men det lovudvalg der overtog Retsudvalgets 
arbejdsopgaver, fik i 1920 vedtaget 76 lovforslag i Folketinget. Dette indikerer at 
Retsudvalgets forarbejde kan have skabt grundstenene for de love der senere blev vedtaget 
(Christensen 2009:258-259). 
[2]Hvis han ikke er redegjort for tidligere skal han lige skrives om her mere uddybes 
[3] N. Cohn er Juridisk konsul for Retsudvalget, og er den primær frontfigur ved retslige 
anliggender (Kilde 16:1). 
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4.1.3 Skoleudvalget 
Den 28. januar 1919 udpeger Vælgerforeningen et skoleudvalg (Kilde 9:1). Kilde 9 er en 
samling referater fra skoleudvalgets møder i 1919 skrevet af sekretær Anders Lebeck. Af 
kilden fremgår det, at hensigten med udvalgets nedsættelse er: “Forberedelse af vort 
Skolevæsens overgang under Dansk Styre.” (Kilde 9:1). Udvalget har dermed til opgave at 
komme med forslag til ændringer på skoleområdet efter Nordslesvigs forventede genforening 
med Danmark. Kilden illustrerer, at Vælgerforeningen søger at spille en aktiv rolle i forhold 
til den fremtidige skolepolitik i landsdelen. På udvalgets første møde, 28. januar 1919, 
diskuteres det, hvordan skolepolitikken skal indrettes i forhold til det tyske mindretal. 
Udvalget fremfører at: 
 
“De fleste Spørgsmaal løses ved Indførelse af dansk Lovgivning, som tillader Oprettelse af 
Privatskoler. Udvalget anser det for rigtigt, at der en Overgang gives Adgang til tysk 
Sprogundervisning, uden dog i Øjeblikket at ville fremsætte bestemte Forslag.” (Kilde 9:4).  
 
Skoleudvalget anbefaler således, at de nordslesvigske skoler skal fungere efter danske 
retningslinjer, men for en ikke nærmere bestemt periode, bør der tages hensyn til det tyske 
mindretal, da det stadig skal være muligt at blive undervist på tysk. På et møde den 28. marts 
diskuterer udvalget igen, hvorledes den sproglige tilgang til det tyske mindretal skal være, og 
man enes om, at der i landområdernes folkeskoler bør blive undervist på dansk. Der kan dog 
forekomme undtagelser, hvis befolkningen i tilstrækkelig grad ytrer ønske herom (Kilde 9:9). 
For købstædernes vedkommende anbefaler udvalget, at det tyske mindretals skoleelever 
samles på et begrænset antal skoler, hvor religionsundervisningen fortsat skal foregå på tysk, 
men at eleverne samtidig skal modtage undervisning i dansk (Kilde 9:10).  
 
Udvalgets fokus på undervisningssproget i skolerne viser sig i dets betænkning fra april 1919 
(Kilde 10:1). Af punkt 7 fremgår det at: “Dansk indsættes hurtigst muligt paa Førstepladsen 
som Undervisningssprog i Folkeskolerne paa Landet.“ (Kilde 10:1). Kilde 10 illustrerer, at 
det efter udvalgets mening er afgørende, at undervisningen primært foregår på dansk, samt at 
eleverne modtager kvalificeret undervisning i dansk historie, dansk geografi og dansk 
litteratur (Kilde 10:2). Dette fokus kan være begrundet af ønsket om at vække den enkelte 
elevs nationale bevidsthed og følelse af, at vedkommende er en del af et dansk nationalt 
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fællesskab (Adriansen 1994:11). Udvalget finder det imidlertid vigtigt at pointere, at der fra 
dansk side bør udvises en vis imødekommenhed over for det tyske mindretals ønsker, for at 
undgå en opkomst af tyske privatskoler (Kilde 10:2). Betænkningen godkendes af 
Vælgerforeningens ledelse den 30. april 1919 (Kilde 9:18). Af Kilde 9 og 10 kan det sluttes, 
at Vælgerforeningen finder det centralt, dels at undervisningen på landet skal foregå på dansk, 
dels at tage hensyn til det tyske mindretal i forsøget på at lette overgangen til danske 
principper i de nordslesvigske folkeskoler. Modsat de preussiske myndigheders til tider 
strenge fortyskningspolitik i 1880´ernes nordslesvigske skoler som beskrevet i afsnit 3.1, 
anbefaler Vælgerforeningen, at man fra dansk side tager hensyn til det tyske mindretals 
ønske, om fortsat at kunne modtage undervisning på tysk. Den konklusion er et resultat af de 
erfaringer, som tiden under tysk styre har afstedkommet, hvor den tyske tvangspolitik fører til 
stor utilfredshed blandt de dansksindede. Vælgerforeningen vil dermed undgå en sådan 
fremtidig udvikling blandt den tysksindede befolkning, efter en genforening med Danmark, 
og af den grund lægger det op til en skolepolitik, præget af hensyn til både danske og tyske 
interesser. Om skoleudvalgets anbefalinger er blevet omsat til lov er uvist, men 
kildematerialet medvirker alligevel til at belyse, at Vælgerforeningen var stærkt engageret i at 
påvirke den undervisningspolitiske udvikling i Nordslesvig i tiden op til genforeningen med 
Danmark.           
 
Af skoleudvalgets mødeprotokol fremgår det endvidere, at formand H.J. Christensen og 
sekretær Anders Lebeck mødes med undervisningsministeriets departementschef Aagesen 7.- 
8. maj 1919 i København. Her diskuterer de et oplæg til et lovforslag udarbejdet af Aagesen 
(Kilde 9:18). Oplægget bliver efterfølgende genbehandlet af undervisningsministeriet, og 
resulterer i: “Udkast til forslag om det Nordslesvigske skolevæsens midlertidige Ordning efter 
Overgangen til dansk Styre.”, der diskuteres i skoleudvalget på et møde den 12. juni i 
Haderslev (Kilde 11:1). Af udvalgets mødereferater fremgår det, at udvalget på dets 10. møde 
afholdt 11. oktober 1919 gennemgår det egentlige lovforslag vedrørende skolernes overgang 
til dansk administration som beskrevet ovenfor (Kilde 9:26). Ud fra Kilde 9 og Kilde 11 kan 
det derfor sluttes, at Vælgerforeningens skoleudvalg, på baggrund af forhandlingerne med den 
danske regering, tildeles en central rolle under forhandlingerne, om rammerne for den 
fremtidige  undervisningspolitik i Nordslesvig, efter landsdelens genforening med Danmark. 
Kilderne illustrerer, at skoleudvalget har været anset som en repræsentativ 
forhandlingspartner, men det er uvist, i hvilket omfang udvalgets anbefalinger har resulteret i 
egentlig lovgivning.             
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For at belyse Vælgerforeningens konkrete rolle i forhold til genforeningen i 1920 har 
projektet som sit første nedslagspunkt undersøgt betydningen af de af Vælgerforeningen 
nedsatte arbejder-, rets-, og skoleudvalg ud fra relevant kildemateriale. I forhold til 
arbejderudvalgets konkrete rolle kan dets lovforberedende arbejde dokumenteres, men 
kildematerialet kan ikke belyse, om udvalget har haft afgørende indflydelse på ændringer i 
lovgivningen i forbindelse med overgangen fra tysk til dansk styre. Analysen af 
skoleudvalgets konkrete rolle viser, at udvalget har deltaget i forhandlinger med den danske 
regering, og af den grund virker det sandsynligt, at udvalget har haft indflydelse på 
indretningen af skolepolitikken i forbindelse med genforeningen i 1920. Kildematerialet kan 
imidlertid ikke dokumentere udvalgtes indflydelse på den endelige lovgivning, men det er 
åbenbart, at skoleudvalget var tiltænkt en rolle som repræsentant for de dansksindede 
nordslesvigere. Belysningen af Retsudvalgets konkrete rolle ved genforeningen ses ved dens 
mange overvejelser omkring at skabe en lempelig overgang for den nordslesvigske 
befolkning, særligt i erhvervslivet for den nordslesvigske befolkning i overgangen fra tysk til 
dansk lov. 
 
4.2 Vælgerforeningens indflydelse på optantsager 
For at kunne give et nuanceret billede af Vælgerforeningens konkrete rolle i forbindelse med 
Nordslesvigs genforening med Danmark, vil der udover de forskellige udvalg blive foretaget 
en undersøgelse af Vælgerforeningens indflydelse på optantsagerne. Derudover fokuseres der 
på bevæggrundene for foreningens engagement i optantsagerne, samt hvilken indflydelse 
optant problematikken har, i henhold til foreningens rolle i forbindelse med genforeningen i 
1920.  
 
Problematikken vedrørende optantbørnene bliver som nævnt i afsnit 3.4.2. løst i 1907 med 
optantkonventionen, men den løser kun en del af problemet, da konventionen ikke inkluderer 
de resterende optanter. De resterende optanter udgør et antal på ca. 3.000 personer, og der går 
yderligere ni år, før der kommer en endelig løsning for disse. Løsningen kommer med 
vedtagelsen af en dansk lov af 19. marts 1916. Denne lov ændrer forholdene for optanterne i 
forhold til hvilket statsborgerskab de har mulighed for at tilegne sig. Da statsborgerskabet 
tidligere blev bestemt af, hvilket land man var født i, bliver det nu afgjort på baggrund af ens 
afstamning. Det vil altså sige, at man har ret til at blive dansk statsborger, såfremt der i 
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tidligere generationer er personer med dansk statsborgerskab. Årsagen til vedtagelsen af loven 
er, at der bliver ført en aggressiv politik mod danskheden i Tyskland, således de dansksindede 
i Nordslesvig også lider under dette. Loven har dog ikke tilbagevirkende kraft, hvorfor alle, 
der er født før vedtagelsen af loven forbliver statsløse (Jessen II 1938:50). Det skyldes, at den 
danske regering frygter, at de dansksindede risikerer at blive udvist fra Tyskland, såfremt de 
får dansk statsborgerskab. Danmark prøver altså på, ikke at ændre for meget i den hverdag 
optanterne har i Nordslesvig og dermed hjælpe til, at de kan bevare deres danske 
tilhørsforhold (Jessen II 1938:51). Det nationale tilhørsforhold historisk set, er hermed en 
vigtig faktor for tilegnelsen af statsborgerskab.  
 
På grund af tvivl omkring optanternes nationale tilhørsforhold bliver mange optantbørn, der 
har nået den værnepligtige alder indskrevet i den tyske lægdsrulle9 i slutningen af 1870’erne. 
Denne indskrivning fører til nye forhandlinger vedrørende optanter og disses børn og 
resultatet bliver en anerkendelse af børn født før november 1864, som danske statsborgere. 
Disse personer slipper hermed for at aftjene deres værnepligt i Tyskland og aftjener den i 
stedet i Danmark. Der opstår dog et problem ved denne foranstaltning, da mange efter endt 
værnepligt, tager varigt ophold i Danmark. På baggrund af dette, bliver det danske 
udenrigsministerium i 1883 underrettet af den tyske gesandt i Danmark om, at de danske 
statsborgere, der er bosiddende i Nordslesvig, skal lade sig indskrive i den tyske lægdsrulle og 
herefter lade sig naturalisere, da de ellers vil blive udvist (Hanssen-Nørremølle 1889:139). 
 
Gennemgående for kilderne 17, 18, 19, 20 og 21, der alle er personlige breve er, at der lægges 
vægt på om der er aftjent værnepligt fra personen, der skriver det brevet eller om personens 
far har gjort det. Derudover lægges der vægt på, om faderen eller nogen anden i dennes 
familie af hankøn er, eller har været dansk statsborger og om disse eventuelt har boet i 
Danmark i en kortere eller længere periode. Her kan der trækkes paralleller til den nævnte 
danske lov af 1916, da der fokuseres på afstamning i stedet for det geografiske sted, hvor de 
er født. Samtidig lægges der vægt på disse forhold ved nævnelsen af, hvorvidt hele familien 
skal forholde sig til ansøgninger om naturalisation og hvorvidt det er en fordel, at ansøge 
enkeltvis eller samlet. Ydermere er det et gennemgående træk, at familierne ønsker at forblive 
sammen og samtidig bibeholde deres nuværende hverdag i Nordslesvig. Det er her, 
Vælgerforeningen med H. P. Hanssen i front spiller en afgørende rolle. Vælgerforeningen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Den tyske lægdsrulle er en oversigt over de værnepligtige	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arbejder for, at hverdagen for den enkelte nordslesvigske borger, ikke bliver påvirket af 
assimileringspolitikken fra tysk side og at de kan bevare deres danskhed, til trods for, at de 
bor i et Nordslesvig, der er under tysk og ikke dansk styre. For netop at kunne værne om 
danskheden gennem hverdagslivet, er optant problematikken vigtig for Hanssen at få løst. På 
baggrund af dette er Vælgerforeningens rolle at værne om det danske tilhørsforhold og bevare 
danskheden hos den nordslesvigske befolkning. 
 
Optanternes nationale tilhørsforhold forankret i slægtskab, bliver altså afgørende for, hvilket 
statsborgerskab de kan tilegne. I de nævnte kilder er danskhed og et nationalt tilhørsforhold til 
Nordslesvig afgørende for afsenderne, hvilket bl.a. gør sig gældende i Kilde 21. Denne kilde 
er et brev fra en tillidsmand i Vælgerforeningen stilet til H.P. Hanssen den 29. maj 1903. 
Faderen har været opteret til Danmark og flyttet dertil i nogle måneder, hvorefter han tager 
tilbage til Preussen og aftjener sin værnepligt under den fransk-tyske krig i 1870-71. Sønnen 
beskriver, at faderen altid er blevet set som preussisk undersåt, men på trods af dette, anses 
sønnen og dennes søster pludselig som danske undersåtter ved et valg i marts 1902. Dette er 
blot et eksempel på indholdet af brevene vedrørende statsborgerskab og spørgsmålet om 
håndteringen heraf sendt til Hanssen. Hvorvidt ansøgerne støtter Vælgerforeningens virke 
fremgår ikke direkte, men i og med at mange af brevene er stilet til H. P. Hanssen eller til 
tillidsmænd fra foreningen, kan det antages, at de har et dansk national identitet.   
 
Som nævnt i afsnit 3.4.2, arbejder Hanssen aktivt for at fremme optanternes sag og for at 
finde en løsning herpå. Dette stemmer overens med Vælgerforeningens interesse i at varetage 
de nordslesvigske dansksindedes interesser. Samtidig er det interessant, at kilderne netop er 
stilet til H.P. Hanssen, men hvad der konkret ligger i dette, kan man ikke vide sig sikker på, 
på baggrund af det tilgængelige kildemateriale. En af grundene kan dog være, at det er 
Hanssen, der mest aktivt tager del i kampen for optanternes rettigheder i og med, at han er en 
af hovedpersonerne i vedtagelsen af optantkonventionen i 1907 og senere i den nævnte 
danske lov af 1916 (Jessen 1938:57-58). 
 
I brevet som der gøres rede for i afsnit 3.4.2, understreger Hanssen vigtigheden af, at 
optantbørnene benytter sig af muligheden for at søge om naturalisering og han giver samtidig 
udtryk for, at han vil hjælpe dem, der får afslag. Brevet er skrevet i februar 1907, en måned 
efter konventionen er trådt i kraft, hvilket viser Hanssens engagement og ønske om, at få 
sikret optanternes retssikkerhed. Motivationen for Hanssens arbejde for optanterne kan være 
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at få disse over på dansk side, bl.a. i forbindelse med folkeafstemningen i 1920. Samtidig kan 
motivationen for Hanssens fokus på optanterne udspringe af Vælgerforeningens generelle 
arbejde for de dansksindedes interesser. I Kilde 22, et brev fra Hanssen til tillidsmændene i de 
forskellige kommuner skrevet den 12. maj 1903, gøres der ikke rede for Hanssens motiver for 
at kræve en klarlæggelse over, hvor mange optanter, der befinder sig i de enkelte kommuner. 
Han nævner blot, at der er flere grunde til, at en optegnelse skal gennemføres. Årsagen kan 
være, at det kan være en fordel for H.P. Hanssens parlamentariske arbejde omkring 
optanterne, ikke at inddrage for mange  medlemmer fra Vælgerforeningen i de konkrete 
bestemmelser, hvis der er informationer og vedtagelser, der endnu ikke er klarlagt. På den 
anden side kan denne kilde være udarbejdet før de videre forhandlinger omkring 
optantkonventionen. For at Hanssen kan arbejde videre med denne, kan det være nødvendigt 
med en registrering af, hvor mange optanter og særligt optantbørn det reelt drejer sig om. 
 
Vælgerforeningens engagement i optant problematikken begynder allerede kort efter 
foreningens oprettelse og er gennem hele foreningens virke en af de sager, den bruger mest 
energi på (Kilde 5:1). Kilde 5 omhandler håndteringen af de udviste, som bl.a. blev udvist på 
baggrund af hele optant problematikken. Den tyske regering vælger af flere omgange i 
1870´erne at udvise optanter med forskellige begrundelser. Eksempelvis udviser de ældre 
med det argument, at deres yngre familiemedlemmer har foretaget statsfjendtlige 
demonstrationer eller andet, der er imod den tyske lovgivning på dette område (Hanssen-
Nørremølle 1889:144). Netop denne tyske fjendtlighed over for de dansksindede 
nordslesvigere er hvad Vælgerforeningen og H.P. Hanssen prøver at bekæmpe, ved at 
fastholde deres arbejde for at fremme borgernes interesser. Hvis ikke de aktivt går ind i 
kampen mod assimileringspolitikken, vil en stor del af befolkningen stå uden for loven og 
uden rettigheder. Grunden til Vælgerforeningens fokus på netop optanter ligger altså i, at de 
udgør en stor del af den nordslesvigske befolkning og står uden politiske rettigheder.    
 
Gennemgående for kilderne vedrørende optanter og optantbørn er det nationale tilhørsforhold 
eller snarere den regionale tilknytning, til et dansksindet Nordslesvig. På trods af, at mange af 
disse borgere er dansksindede, ønsker flere et preussisk statsborgerskab, således de kan 
bevare deres dagligdag og derigennem deres regionale tilknytning. Optanterne bliver altså 
tvunget til at tage stilling til deres nationale tilhørsforhold, men samtidig også deres regionale 
tilknytning. For Vælgerforeningen er netop denne stillingtagen vigtig, da det har afgørende 
betydning for de forskellige valg og vigtigst af alt har betydning for afstemningen vedrørende 
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grænsedragningen i 1920. Hvis ikke Vælgerforeningen, med H.P. Hanssen i front, havde 
arbejdet for optanternes rettigheder og taget hånd om de udviste og disses familier kunne 
afstemningen i 1920 være forløbet anderledes. 
 
4.3 Vælgerforeningens indflydelse på stemmedeltagelsen i 1920 
Projektet har indtil videre analyseret Vælgerforeningens rolle i tiden omkring genforeningen, 
samt dens betydning for vedligeholdelsen af den nordslesvigske befolknings nationale 
tilhørsforhold. Følgende afsnit vil i den sammenhæng, analysere Vælgerforeningens 
indflydelse på stemmedeltagelsen den 10. februar 1920, dertil foreningens konkrete rolle i 
forhold til genforeningen i 1920. Som nævnt i afsnit 3.4.3,, får foreningen stor betydning for 
Nordslesvigs genforening med Danmark. Principperne for en folkeafstemning om den 
fremtidige dansk-tyske grænse formuleres af Vælgerforeningen i Aabenraa-resolutionen, som 
bliver bestemmende for den endelige grænsedragning (Becker-Christensen 2009:246). 
  
Afstemningerne finder sted af to omgange, henholdsvis i Nordslesvig benævnt zone 1 og 
Mellemslesvig benævnt zone 2, hvis befolkning udgør både tyskere og danskere10. 
Versaillestraktaten inddelte oprindeligt afstemningsområderne i 3 zoner, hvor den 3. zone 
udgjorde området syd for 2. zone ned til Danevirke. 3. zone består af et tysk flertal, som den 
danske regering frygter vil stemme for en tilslutning til Danmark, på grund af Tysklands 
svære økonomiske og sociale tilstand, da regeringen ikke ønsker at indlemme områder med 
tysk flertal i Danmark11. Som nævnt i projektets afsnit 3.4.3, har folkeafstemningen til formål 
at styrke folkets selvbestemmelsesret og nationale tilhørsforhold. Vælgerforeningen mener da, 
at en afstemning i 3. Zone, svarer til at manipulere afstemningsresultatet, da den tyske 
befolkning i denne zone, ikke stemmer på baggrund at et ønske om et dansk nationalt 
tilhørsforhold. Derfor anmoder foreningen, gennem den danske regering, de allierede magter 
om en rømning af zone 3, og zonen sløjfes da fra den endelige traktat (Becker-Christensen 
2009: 253). Vælgerforeningens anmodning har altså afgørende betydning for den endelige 
grænse afgørelse af den dansk-tyske grænse, hvis resultat kunne have set meget anderledes 
ud. 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  http://www.graenseforeningen.dk/leksikon/q/all/4524 (Kort over zoneopdelingen)	  
11 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/genforeningen-1920/ 	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I forbindelse med afstemningen i zone 1 gennemfører Vælgerforeningen forskellige tiltag, for 
at sikre dansk flertal i stemmeområdet og dermed en afgørelse til dansk fordel. Disse tiltag 
udføres i overensstemmelse med reglementet for stemmeberettigede, som formuleres af de 
allierede magter i et udkast til Versaillestraktaten. Reglementet foreskriver, at alle personer, 
kvinder som mænd over 20 år, som er født i en af afstemningszonerne, har været bosat der 
siden før 1. Januar 1900, eller som er blevet udvist derfra af de tyske myndigheder, er 
stemmeberettigede (Kilde 23:1). Såfremt man er flyttet fra zonerne, men opfylder ovennævnte 
betingelser, er det muligt at stemme i den kommune man er flyttet fra. Den sidstnævnte 
bestemmelse burde umiddelbart komme Danmark såvel som Tyskland til gode, men da 
mange danskere er udvandret til USA, og udvandrede tyskere generelt er at finde i tyske 
storbyer, bliver denne del af afstemningsreglementet reelt til tysk fordel. På grund af denne 
bestemmelse om, at folk der er udvandret fra afstemningszonerne er stemmeberettigede, så 
længe de stemmer i den kommune de er tilknyttet, udvikler situationen omkring 
folkeafstemningen sig dog imidlertid til en dansk-tysk kamp, om at få flest mulige borgere 
transporteret til de respektive stemmezoner.  
 
For tyskerne gælder det om at transportere udvandrede tyskere til 2. zone, således de her får 
flertal af stemmeberettigede mens Vælgerforeningen forsøger at få så mange borgere som 
muligt, der opfylder nævnte reglement om stemmeberettigelse, fysisk til zone 1. Dette gøres 
dels gennem oplysning om afstemningens betydning, samt praktisk at sørge for 
indlogeringsmuligheder i zone 1, hos civile borgere (Kilde 24:2). På et møde den 15. 
September 1919 forfattes et udkast af Vælgerforeningen, til et planlagt opråb, til de 
nordslesvigske borgere, i forbindelse med den kommende afstemning (Jessen II 1938:282). I 
dette opråb opfordres der til at stemme for en nordslesvigsk genforening med Danmark, med 
en dansk-tysk grænse langt mod Syd! (Jessen II 1938:282). Ønsket om en genforening 
begrundes med en mening om, at Nordslesvigs oprindelige tilhørsforhold, historisk set er 
Danmark. Tonen i opråbet fremstiller endvidere de tyske myndigheder som en fjendtlig magt, 
der har tvunget Nordslesvig under tysk herredømme:   
  
“Sønderjyder! Nu er Dagen der, vi vil hjem! Hvad Slægthed har troet paa, 
Fædrene kæmpet og Mødrene grædt for, Haabet der har baaret vores Sønner 
over Krig og Død, skal nu gaa i Opfyldelse. Man har givet os Nøglen i Hænde 
til den laasede Dør, mod hvilken vi har hamret i et halvt Aarhundrede. (...) Vi er 
Danske og vi vil vedblive at være Danske, (og vi vil paa Afstemningsdagen 
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stemme os hjem til Danmark). (...) Vi vil hjem, hjem til Danmark! (Jessen II 
1938:282). 
  
Til trods for den splittelse, der er aktuel internt i Vælgerforeningen jævnfør afsnit 4.1.3, 
slutter mindretalsgruppen sig til dette opråb på fællesmødet, og det offentliggøres den 11. 
januar 1920. I forbindelse med at øge sin opbakning blandt de stemmeberettigede vælgere, 
ønsker Vælgerforeningen at skabe overblik over samtlige stemmeberettigede i det øvrige 
Danmark. Til at skabe dette overblik udsender Vælgerforeningens bestyrelse, den 11. juni 
1919, et opråb til foreningens tillidsmænd: 
  
”Et af Hovedpunkterne for det forberedende Arbejde maa derfor være at skaffe 
oplyst, hvilke udenfor Afstemningsomraadet bosatte Personer, der har 
Stemmeret, og hvem af dem der vil gøre Brug af den. I alle Tilfælde maa kun 
saadanne Personer kræves optaget paa Listen, som sikkert vil møde og afgive 
deres Stemme.” (Kilde 23:2). 
  
Vælgerforeningen ønsker altså at skabe klarhed over, hvem af de stemmeberettigede, der ikke 
er bosat i afstemningsområdet, som vil benytte deres stemme og hvem der ikke vil. Dette 
begrundes endvidere med, at stemmeberettigede som anføres på tillidsmændenes valglister, 
og som vælger ikke at benytte deres stemme, vil give bagslag for Danmark. Da resultaterne 
fra folkeafstemningen opgøres i procent, vil manglende stemmer altså forringe den samlede 
procentvise andel af danske stemmer (Kilde 23:2). På et møde i Folkehjem i Aabenraa den 2. 
december 1919, opgøres det daværende antal af stemmeberettigede til 18.000. Dertil oplyses 
antallet af stemmeberettigede, der skal transporteres til afstemningsområdet i zone 1 (Kilde 
24:1; Bilag 6)12. I forbindelse med transporteringen af de stemmeberettigede anmoder 
Vælgerforeningen den danske regering om økonomisk støtte i form af refundering (Kilde 
25:1). Dette ønske imødekommes 2. marts 1920, da Vælgerforeningens arbejde har statslige 
formål. Det ses altså tydeligt, hvordan Vælgerforeningen fungerer som hovedaktør i 
forberedelserne til afstemningerne, mens det øvrige Danmark har en rolle som økonomisk 
bidrager. 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Pr. skib og bane ankommer 3.658 fra Bornholm, Sjælland og Lolland, 1.211 fra Fyn samt 7.704 fra Jylland – i 
alt 12.573. Antallet af skibe og baner nævnes ikke.	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Udover den økonomiske støtte fra den danske regering, yder den nordslesvigske befolkning 
logistisk bidrag, i form af at tilbyde indlogering af de tilkomne stemmeberettigede (Kilde 
24:2). Der er dog ikke tilstrækkelig indlogeringsmuligheder hos den civile befolkning, 
hvorfor Vælgerforeningen andrager transportskibene om at blive liggende i havnene, således 
at de kan huse de resterende stemmeberettigede. Vælgerforeningen sørger tilmed for tæpper, 
mad og drikke til alle transporterede stemmeberettigede (Kilde 24:2). Der kan i denne 
sammenhæng drages paralleller til befolkningens bidrag under de folkeoplysende kurser, 
jævnfør afsnittet 3.4.3. Vælgerforeningens arbejde har bidraget til at skabe en dansk national 
identitetsfølelse, hvor sammenhold og fællesskabsfølelse er værdier der værnes om. Dette 
sammenhold øger muligheden for en nordslesvigsk genforening med Danmark, da det giver 
positivt udslag på stemmedeltagelsen for udvandrede danskere. 
 
Sammenfattende kan det konkluderes, at Vælgerforeningen har afgørende betydning for 
stemmedeltagelsen og dermed udfaldet af folkeafstemningen 10. Februar 1920. Foreningen 
har en autoritær rolle i forbindelse med genforeningsspørgsmålet, idet den med økonomisk 
støtte fra den danske regering og logistisk støtte fra den danske befolkning, udfører tiltag, der 
i sidste ende er en af de medvirkende årsager til, at Nordslesvig genforenes med Danmark. 
4.4 Delkonklusion 
Ud fra gennemgangen af de forskellige udvalg, som Vælgerforeningen nedsætter i forbindelse 
med genforeningen i 1920, er det muligt at belyse hvilke områder, de aktivt har taget del i og 
dermed hvilken rolle foreningen har haft. Udvalgene er med til at klargøre Vælgerforeningens 
holdninger til, hvordan Nordslesvig skal integreres i Danmark i forbindelse med 
overgangsperioden fra tysk til dansk styre. Udover inddragelsen af Vælgerforeningens 
udvalg, er deres arbejde for bevarelsen af en national identitet og et regionalt tilhørsforhold 
med til at tydeliggøre deres rolle i forbindelse med genforeningen. Vælgerforeningens løsning 
på optant problematikken, kommer foreningen til gode, da de giver en stor del af den 
nordslesvigske befolkning stemmeret. Dette sammenholdt med deres konkrete arbejde i 
årenedfører, at foreningen får en afgørende rolle for udfaldet af stemmedeltagelsen og dermed 
Nordslesvigs genforening med Danmark.   
5.0 Diskussion  
I følgende afsnit diskuteres udvalgte betragtninger fra projektets analyse, ud fra et nationalt 
orienteret perspektiv, for at udvide forståelsen af Vælgerforeningens rolle i relation til 
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genforeningen i 1920. Først diskuteres det, hvad der medvirker til at bestemme optanternes og 
de blakkedes nationale og regionale tilhørsforhold, med udgangspunkt i Inge Adriansens teori 
om national og regional identitet, samt Kristen Jensen-Stegs teori om de blakkede. Formålet 
med denne diskussion er at vurdere kompleksiteten af national og regional identitet, samt 
tilhørsforhold i grænseområder i forhold til valg af statsborgerskab. Herefter vil projektet, 
med udgangspunkt i en række overvejelser omkring national samhørighed diskutere, hvilke 
muligheder den danske regering havde for at deltage i forhandlingerne i Paris. Formålet med 
denne diskussion er at vurdere, hvorfor narrativet om Vælgerforeningens historiske betydning 
er blevet reduceret til historien om et dansksindet parti, frem for at anerkende dets betydning 
for grænsedragningen i 1920.   
5.1 Vælgerforeningen - national eller regional orienteret? 
På baggrund af en artikel af Kristian Jensen-Steg om de blakkede og med inspiration fra Inge 
Adriansens artikel Problematikker i forbindelse med forskning i nationale identiteter, 
foretages i det følgende en diskussion af regional tilknytning overfor et nationalt 
tilhørsforhold, med inddragelse af national identitet. 
 
Den nationale identitet opstår på baggrund af historiske, kulturelle og sociale processer, samt 
en national bevidsthedsdannelse, altså at man bliver bevidst om, at man har en national 
identitet. Det nationale tilhørsforhold kommer til udtryk i et geografisk tilhørssted, hvilket 
ikke nødvendigvis er det samme som ens nationale identitet. Det nationale tilhørsforhold kan 
variere og udvikle sig gennem livet, da det er ens eget valg, hvor man vælger at høre til. Det 
nationale tilhørsforhold står overfor en regional tilknytning, der er en tilknytning til et bestemt 
område i et land. Det nationale tilhørsforhold defineres ud fra et personligt forhold til en 
nationalstat, hvor den regionale tilknytning er et tilhørsforhold til en mindre geografisk del af 
et land, som i dette tilfælde er Nordslesvig. 
 
Ud fra analysen kan det udledes, at især optanterne tager stilling til deres nationale identitet 
og nationale tilhørsforhold. De nordslesvigske optanter bliver gennem de historiske, kulturelle 
og sociale processer, direkte eller indirekte, tvunget til at tage stilling til deres nationale 
identitet og der opstår dermed en national bevidsthed. Denne tvang udspringer på den ene side 
af Vælgerforeningens aktive arbejde i optant problematikken, som medfører ændrede forhold 
for optanterne og disses hverdag. På den anden side bliver optanterne nødt til at tage stilling, 
både til deres nationale identitet, nationale tilhørsforhold og deres regionale tilknytning pga. 
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deres komplekse situation. Mange vælger på trods af deres danske nationale identitet, at blive 
preussiske undersåtter og blive boende i Nordslesvig, hvilket kan være et udtryk for deres 
regionale tilknytning. I denne sammenhæng overskygger den regionale tilknytning altså den 
nationale identitet. Nogle af optanterne kan på den anden side have et dansk nationalt 
tilhørsforhold, men en nordslesvigsk identitet. Derfor vælger de at blive preussiske 
undersåtter, således de kan blive i det regionale område, som de er knyttet til og som deres 
værdier udspringer fra. Ydermere er det muligt at se den enkeltes handlinger overfor dennes 
nationale identitet og tilknytning. Den enkeltes handlinger afspejler det indre, hvilket ifølge 
Adriansen netop er det, man skal undersøge, hvis man skal arbejde med national identitet. 
Handlingerne giver udtryk for den nationale bevidsthed og netop derfor kommer den 
nationale identitet til udtryk, men ikke nødvendigvis det nationale tilhørsforhold. Spørgsmålet 
i forhold til optanterne er, hvad der lægges mest vægt på i beslutningen omkring 
statsborgerskab, men da de geografisk befinder sig mellem to nationalstater, er det den 
regionale tilknytning, der vægtes højest. Da Nordslesvig er et grænseområde, er det derfor en 
sammenblanding af dansk og tysk historie, kultur og sprog. Der må derfor være tilknyttet en 
bestemt identitet i dette område, der i højere grad kommer til udtryk i en regional identitet og 
tilknytning, i stedet for en national identitet og tilknytning, hvilket Adriansen forklarer ofte er 
tilfældet. Netop denne særlige identitet kommer til udtryk i optanternes valg af 
statsborgerskab.  
 
Vælgerforeningen tager som tidligere nævnt, aktivt del i at løse optant problematikken, 
selvom deres arbejde generelt er fokuseret på Danmark og altså det nationale. Da de samtidig 
tager del i at forbedre forholdene for optanterne, ved at arbejde for, at de kan bevare deres 
hverdag med de bedst mulige forudsætninger, fokuserer foreningen altså også på de regionale 
forhold. På baggrund af, at Vælgerforeningen fra dets stiftelse arbejder på at blive genforenet 
med Danmark og dertil forsøger at fastholde et dansk nationalt tilhørsforhold i Nordslesvig, er 
foreningens primære fokus således på de nationale forhold. Dette afspejler, at de arbejder på 
at styrke den nationale bevidsthed i Nordslesvig og derigennem den danske nationale 
identitet. Dette ses bl.a. i deres krav om dansk undervisningssprog i folkeskolen, der som 
institution bedst implementerer den nationale identitet, ifølge Adriansen. Problematikken i 
forbindelse med national- og regional tilknytning opstår altså fordi Nordslesvig er et 
grænseområde, hvorfor både tysk og dansk kultur og historie er inkorporeret i befolkningen. 
Det er derfor svært at sige hvorvidt der findes én form for national identitet og hvorledes der 
er tale om nationale tilhørsforhold frem for regionale tilhørsforhold.  
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På trods af dette, er der en gruppe i den nordslesvigske befolkning, der falder uden for 
Vælgerforeningens fokus. Denne gruppe betegnes som de blakkede. Ud fra undersøgelser er 
det muligt at klassificere de blakkede som en ældre generation af lavere klasse og med færre 
ressourcer, der bor i tilbagestående egne. Det vides desuden, at det er en gruppe der ikke tager 
stilling til et bestemt tilhørsforhold. I og med, at de bor i Nordslesvig, må man gå ud fra, at de 
har en form for regional tilknytning dertil, men hvorvidt de bevidst fravælger en national 
identitet vides ikke. Ud fra deres sociale status, kan der dog gøres følgende overvejelser. Da 
mange af dem ikke læser avis og da de har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, er 
de ikke præget af nationale tanker gennem offentlige medier. Derudover er det ikke vigtigt for 
dem at opnå en national identitet, da de i stedet prioriterer, at opretholde deres hverdag. De 
blakkede er ligeledes repræsentative for, at den regionale tilknytning overskygger den 
nationale identitet, hvorfor de ikke tager stilling til en national identitet, da de opfatter sig som 
nordslesvigere og ikke som danske eller tyske. På den anden side kan Nordslesvig udvikle sig 
til at blive de blakkedes nationale tilhørsforhold fremfor regionale tilknytning, da området 
geografisk netop er placeret mellem to nationalstater.  
 
Placeringen mellem de to nationalstater er netop heri, hele problematikken for grænseområdet 
ligger og samtidig splittelsen mellem det regionale tilhørsforhold, det nationale tilførshold og 
national identitet. Da det regionale tilhørsforhold ikke nødvendigvis stemmer overens med 
den nationale identitet, kan der derfor opstå en indre splid. Den nationale identitet og det 
regionale tilhørsforhold, er netop to parametre der optager Vælgerforeningen i deres arbejde 
mod en genforening med Danmark.  
5.2 Vælgerforeningen - en afgørende rolle i forbindelse med genforeningens 
realitet?  
I de følgende afsnit vil det blive diskuteret, hvilke udfordringer Aabenraa-resolutionen og 
Versaillestraktaten medfører i bestræbelsen på at løse den slesvigske knude. Både Aabenraa-
resolutionen og Versaillestraktaten bygger på den amerikanske præsident Wilsons princip, om 
de nationale mindretals ret til selvbestemmelse, samt idealet om nationalstaten som værende 
den mest ideelle styreform. Spørgsmålet er, om principperne for nationalstaten er den mest 
hensigtsmæssige fremgangsmåde eller endda den eneste fremgangsmåde, der kan løse 
århundreders uoverensstemmelse i forhold til Slesvigs tilhørshold.   
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Som beskrevet i afsnit 4.3 bliver Vælgerforeningen tungen på vægtskålen i forbindelse med 
grænsespørgsmålet, men der er andre politiske aktører, der kunne have påvirket beslutningen 
om den endelige grænsedragning i anden retning. Den danske regering får i årene op til 
genforeningen flere muligheder for at få afgørende indflydelse på spørgsmålet om 
grænsedragningen. I årene 1918-1920 står Tyskland historisk set i en svækket situation som 
resultat af nederlaget i 1. verdenskrig. Det faktum kan være et incitament for den danske 
regering til at indgå i direkte forhandlinger med Tyskland, for herigennem at få direkte 
indflydelse på, hvor grænsen skal gå. Den danske regering har i den sammenhæng gode 
muligheder for at få den daværende grænse rykket længere sydpå. Jævnfør afsnit 3.4.3 er 
problemet for den danske regering ved den fremgangsmåde, at indbyrdes forhandlinger 
mellem Danmark og Tyskland kan blive opfattet som en dansk intention om at indgå i en 
alliance med Tyskland, som kan bruges mod Danmark af de allierede magter. Det kan 
forklare den danske regerings afventende adfærd i forhold til det slesvigske spørgsmål. En 
anden forklaring på den danske regerings tilsyneladende passivitet i forhold til 
genforeningsspørgsmålet kan være de erfaringer, som tiden med Slesvig under dansk 
herredømme, har afstedkommet. Her er problematikken omkring, hvem den slesvigske 
befolkning identificerer sig med relevant, og det spørgsmål har tidligere været afgørende for, 
hvordan magthaverne har kunnet gøre sin indflydelse gældende. 
  
I Versaillestraktaten indskrives artikel 109, som løser spørgsmålet om grænsedelingen 
gennem en folkeafstemning. Folkeafstemningen ønskes af Vælgerforeningen med henvisning 
til principperne om folkets selvbestemmelsesret, og denne løsning kan være den endegyldige 
løsning på den slesvigske knude. Af afsnit 4.3 fremgår det, at der fremføres et politisk krav 
fra Danevirke-bevægelsens side om en afstemning i en 3. zone, på baggrund af områdets 
historiske tilknytning til Danmark. I den sammenhæng er det relevant at overveje, om det 
historiske argument vejer tungere end det faktum, at Slesvig er kendetegnet ved at indeholde 
både tysk og dansk kultur og sprog. Der kan dermed ikke fastsættes en entydig national 
identitet, da Slesvig dermed er præget af både tysk og dansk kulturarv. I det øjeblik en nation 
som Danmark mister sin indflydelse i Slesvig, og ikke længere har indflydelse på 
befolkningen i det område, der er gået tabt, hvilket ansvar har Danmark så over for den 
”tabte” befolkning? Spørgsmålet om en eventuel afstemning i en 3. zone skaber flere 
problemer for den danske regering, da den har et ansvar for at forsvare det danske mindretals 
interesser og hvis muligt få dem inkluderet i det nationale fællesskab. Regeringen vælger at 
udtrykke sympati med de dansksindede i 3. zone og giver dem økonomisk støtte, men 
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Danmark kunne også aktivt søge at forhandle bedre rettigheder for dens undersåtter, hvilket er 
den typiske fremgangsmåde i dag. At den danske regering vælger at handle på baggrund af 
Vælgerforeningens anvisninger, og undlade at fremsætte kravet om en afstemning i den 3. 
zone kan der være flere årsager til. På den ene side kan det ses som et forsøg på at frigøre sig 
for et ansvar om at beskytte disse mindretal. Modsat kan man sige, at det netop sker med 
udgangspunkt i et ønske om at beskytte flertallet i Nordslesvig, da flertallet af befolkningen i 
Mellem- og Sydslesvig er tysk orienteret. Af den årsag virker det usandsynligt at få 3. zones 
befolkning  assimileret med danskerne, da befolkningens kulturmæssige rødder er af tysk 
oprindelse. Bibeholdelsen af kravet om en afstemning i 3. zone skaber ydermere en del 
problemer i forhold til, hvordan man skal handle såfremt 2. zone stemmer sig modsat af de to 
ydre. En mulighed er at ignorere dette områdes selvbestemmelse og indmelde det til den 
nation, der vil modtage de to andre zoner. En anden mulighed er at lade område(erne) være 
isoleret fra deres fædreland, hvilket kan modarbejde de nationale stimulanser, da disse små 
distrikter således vil være øer i et hav af en anden nation. 
  
Ved nærmere sammenligning af Aabenraa-resolutionen og Versaillestraktaten fremgår det 
tydeligt, at Versaillestraktaten er stærkt præget af de krav, der fastsættes i Aabenraa-
resolutionen. Disse krav er med til at dele områderne efter flertallets ønsker. Hvis der 
argumenteres for, at Versaillestraktaten er hovedårsagen til den dansk-nordslesvigske 
genforening, er Vælgerforeningens Aabenraa-resolution altafgørende for genforeningen, da 
der er verbal overensstemmelse mellem de to dokumenter. Det er således Vælgerforeningens 
bestemmelser omkring, hvem der skal stemme, og hvordan der skal stemmes i de respektive 
zoner, som bliver indskrevet i den endelige traktat. Vælgerforeningen tillægges dog stadig 
ikke den anerkendelse, som vi i projektet tildeler dem, i forhold til at være en afgørende 
faktor i forbindelse med afstemningen og dermed genforeningens realitet. Dette kan muligvis 
forklares ud fra talemåden: “Hvad der udad tabes, skal indad vindes”, som er udtryk for et 
narrativ om et mindre fællesskab, der står sammen til at modstå de større. I den sammenhæng 
bliver det således det dansksindede nordslesvigske mindretal der står sammen mod den tyske 
assimileringspolitik, som repræsentere det dominerende fællesskab. En historisk fortælling af 
denne slags, stemmer muligvis bedre overens med den danske nationale selvforståelse af 
genforeningen, end eksempelvis en fortælling om en parti lignende organisation, som opløses 
så snart genforeningen er gennemført.   
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5.3 Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående diskussion og vurdering af national og regional identitet samt 
tilhørsforhold, med udgangspunkt i optanter og de blakkede, er det tydeligt, hvordan valg af 
statsborgerskab afhænger af disse faktorer. Disse forhold kommer meget komplekst til udtryk, 
når der tages udgangspunkt i et grænseområde mellem to nationalstater, som området således 
påvirkes af, både kulturelt og socialt. Den afgørende faktor i forhold til valg af 
statsborgerskab, viser sig at være den regionale tilknytning, som i flere tilfælde overskygger 
betydningen af den nationale identitet. I stedet udvikler flere en regional identitet, som kan 
forestilles at rumme elementer fra både dansk og tysk kultur. Disse parametre er netop 
Vælgerforeningens fokus i deres arbejde med optanter, da de forsøger at styrke disses danske 
nationale identitet.  
 
Den danske regering vælger at overlade forhandlingerne vedrørende bestemmelserne omkring 
folkeafstemningerne til den nordslesvigske Vælgerforening. Vælgerforeningens engagement i 
forhandlingerne ved Versaillestraktaten for at få en grænse længere mod syd kommer til 
udtryk i Aabenraa-resolutionen, hvis grundprincip er folkets selvbestemmelsesret. I historien 
bliver Vælgerforeningen udelukkende skildret som en del af Nordslesvigs historie frem for en 
del af Danmarks historie, hvorfor foreningen tilknyttes en regional historie og ikke en 
national. Det problematiske i denne fremstilling er, at foreningens arbejde netop er nationalt 
rettet mod Danmark, men ikke fremstilles herefter. Da Nordslesvig er et grænseområde, som 
geografisk er placeret mellem to nationalstater, er det muligt at dets historie ikke tillægges 
samme betydning som nationalstaternes. Dette kan være årsag til, at foreningens rolle, i 
forbindelse med genforeningen i 1920, ikke tillægges større betydning og fortællingen om 
Vælgerforeningen og dens rolle i forhold til genforeningen, går derved tabt.  
6.0 Konklusion 
Dette projekt har på baggrund af et fokus på perioden 1916-1920 haft til hensigt at undersøge 
den nordslesvigske vælgerforenings rolle i relation til genforeningen i 1920.  
Først og fremmest har projektet belyst Vælgerforeningens rolle som en aktiv medspiller i 
udformningen af en række lovforslag, for at sikre en harmonisk overgang fra tysk til dansk 
administration i 1920. Yderligere er foreningens rolle belyst i forhold til stemmedeltagelsen i 
zone 1 og dermed afgørelsen på grænsespørgsmålet. Vælgerforeningen har haft afgørende 
betydning for folkeafstemningens resultat, gennem deres håndtering af optantsager, deres 
forberedende arbejde i forbindelse med at transportere udvandrede nordslesvigere tilbage til 
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zone 1, samt deres krav om at sløjfe 3. zone som afstemningszone. Vælgerforeningens rolle 
som politisk organisation kommer ligeledes til udtryk, idet den danske regering forholder sig 
overvejende passiv i forhold til bestemmelserne omkring grænsespørgsmålet og i stedet følger 
Vælgerforeningens anvisninger. Foreningen har dermed en autoritær rolle, da så afgørende et 
ansvar i forhold til grænsedragningen trygt overlades til dem. Den autoritære rolle bekræftes 
gennem de finansielle bidrag som den danske regering yder. Sammenfattende arbejder 
Vælgerforeningen ud fra et nationalt orienteret udgangspunkt i alle dens aktiviteter, men 
samtidig har den fokus på at styrke det regionale tilhørsforhold i Nordslesvig. Til slut kan det 
konkluderes, at Vælgerforeningen i dansk historie ikke er blevet tildelt den betydning for 
genforeningens realisering, som den tillægges i dette projekt.  
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8.0 Bilag 1: Studieforløbsbeskrivelse 
  
Fælles beskrivelse 
Nynne Jessen, Nynne Kjøller Stadelund, Mikkel Steen Pedersen og Søren Hincke Friis har 
under vejledning af Henrik Jensen, skrevet denne projektrapport. Projektrapporten Den 
dansksindede Vælgerforening i Nordslesvig 1888-1920, er et fagmodulprojekt i Historie og er 
således skrevet på fagmodulet i Historie henholdsvis på den humanistiske og den 
samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, 4. Og 5. Semester. Projektet er forankret i 
breddekravet Danmark/Norden og perioden Moderne tid efter 1750. 
  
Foruden litteraturen angivet i projektrapportens litteraturliste, har vi læst følgende litteratur på 
fagmodulet på Historie, som har fungeret som baggrundsviden: 
 
Busck, Steen og Poulsen, Henning: Danmarks Historie i Grundtræk, Århus 2002. 
Davies, Norman: Europe - A History, London 1996 
Moyn, Samuel og Sartori, Andrew: Global Intellectual History, New York 2013. 
  
Bilag 2: Individuel beskrivelse 
Studieforløbsbeskrivelse for Nynne Jessen: 
  
1. Semester: 
• Grundkurser: Kultur og Historie og Subjektivitet og Læring 
• Progressionskursus: Projektteknik 
• Projektrapport: Det Transcendente Menneske – Projektet udspringer af et 
tankereksperiment, ud fra Ray Kurzweils forudsigelse om menneskets udødelighed 
i år 2045, som resultat af teknologiens udvikling. Gennem en filosofisk tilgang, 
undersøges potentielle konsekvenser, fordele og ulemper, for vores samfunds- og 
menneskesyn, i tilfælde af, at mennesket bliver udødeligt.   
2. Semester: 
• Grundkurser: Filosofi og Videnskabsteori og Tekst og Tegn 
• Progressionskursus: Metode 
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• Projektrapport: Slumturisme i Dharavi – Et kulturelt og etisk filosofisk projekt, der 
undersøger hvorfor turister opsøger slummen Dharavi. Hertil en vurdering af 
hvorvidt slummen overhovedet bør opsøges, af hensyn til de lokale. 
3. Semester: 
• Fagmodulkurser: Historie NU 
• Valgkurser: MIA Kursus 1 og 2 
• Progressionskursus: Videnskabsteori 
• Projektrapport: Fængslets Iboende Modsætning – Historisk og filosofisk projekt, 
om dobbeltheden i Kriminalforsorgens beskrivelse af danske fængslers aktuelle 
straffemetode, hvor elementer af både retributivisme og resocialisering indgår. 
Hertil undersøges hvordan den resocialiserende straffemetode fungerer i 
kombination med den retributivistiske. 
4. Semester: 
• Fagmodulkurser: Lange linjer efter 1750, Historisk Metode og kildekritik og 
Specialisering 
• Projektrapport: Den Nordslesvigske Vælgerforening - Et historisk projekt der 
undersøger en politisk forenings rolle, i forbindelse med Nordslesvigs genforening 
med Danmark i 1920.   
Bilag 3: Individuel beskrivelse 
Studieforløbsbeskrivelse for Nynne Kjøller Stadelund: 
  
1.   Semester: 
• Grundkurser: Filosofi og Videnskabsteori og Tekst og Tegn 
• Progressionskursus: Projektteknik  
• Projektrapport: Jasminrevolutionen. Et projekt om hvordan den nationale identitet 
kommer til udtryk under samfundskonflikterne i Tunesien i dag.  
2. Semester: 
• Grundkurser: Kultur og Historie og Subjektivitet og Læring 
• Progressionskursus: Metode 
• Projektrapport: Perspektiver på Kafka. Et eksistensfilosofisk projekt. Projektet 
omhandler en undersøgelse af, om Søren Kierkegaards æstetiker og etiker kan bruges 
til at finde ud af, om der er en splittelse i Processen af Franz kafka og om hans eget liv 
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har haft en indvirkning på værket. Dertil en diskussion af Kafkas opfattelse af skyld 
og retfærdighed.  
3.   Semester: 
• Fagmodulkurser: Kulturteori  
• Valgkurser: Grundkursus i Politologi 
• Progressionskursus: Videnskabsteori 
• Projektrapport: Emile Durkheim - og samfundet 
• Et sociologisk og kulturhistorisk projekt. Projektet udsprang af en interesse for hvem 
Durkheim var, hvor der blev fokuseret på hans teorier. Er de stadig brugbare og er der 
en sammenhæng mellem hans teorier og person.  
4. Semester: 
• Fagmodulkurser: Kulturanalyse, Kategorisering og magt og Globalisering og    det 
transnationale 
• Projektrapport: Racisme og identitet. Projektet omhandler en undersøgelse af hvordan 
racisme og identitet hænger sammen i et socialkonstruktivistisk perspektiv, samt 
hvordan racisme kommer til udtryk gennem historien, for at forstå racismen i vores 
samtid.  
5. Semester: 
• Fagmodulkurser: Lange linjer efter 1750, Historisk Metode og kildekritik og 
Specialisering 
• Projektrapport: Vælgerforening for Nordslesvig - Et historisk projekt der undersøger 
en politisk forenings rolle, i forbindelse med Nordslesvigs genforening med Danmark 
i 1920.  
Bilag 4: Individuel beskrivelse 
Studieforløbsbeskrivelse for Søren Hincke Friis: 
1. Semester: 
• Grundkurser: Kultur og Historie 
• Progressionskursus: Projektteknik 
• Projektrapport: Wahat al-Salam/neve Shalom – Projektet udspringer af en 
undersøgelse omkring en landsby i et krigshærgede land, der ønsker at  Jøder og  
Araber lever i fællesskab. 
2. Semester: 
• Grundkurser: Filosofi og Videnskabsteori og Tekst og Tegn 
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• Progressionskursus: Metode 
• Projektrapport: Det ideelle læringsrum - et projekt der ville sætte spørgsmålstegn ved 
produktionsskolen virken og om elevernes reelt fik nogle redskaber til deres videre 
uddannelsesforløb. 
3. Semester: 
• Fagmodulkurser: Historie NU 
• Valgkurser: Filosofisk- og Videnskabshistorie indtil 1600 
• Progressionskursus: Videnskabsteori 
• Projektrapport: Kapitalismens Nye Ånd: En analyse af kapitalismens ideologi i 
Danmark ano. post-finanskrisen - Projektet skulle undersøge om  der er beskrevet i 
Chiapello og Boltanskis teori omkring kapitalismens nye ånd kommer til udtryk i 
Danmark, hvor undersøgelsen ville tage udgangspunkt i Nykredits reklamer og Danish 
Crown’s krise i 2013-14. 
 
4. Semester: 
• Fagmodulkurser:Kursus i Sociale risici, frygt og tryghed og kursus i Velfærd, 
regulering og institutione 
• Progressionskursus: intet. 
• Projektrapport: Konkurrencestaten - et projekt der ville undersøge om     
konkurrencestaten fremgår fra danske politikeres taler. 
 
5. Semester: 
• Fagmodulkurser: Lange linjer efter 1750, Historisk Metode og kildekritik og 
Specialisering 
• Projektrapport: Vælgerforening for Nordslesvig - Et historisk projekt der undersøger 
en politisk forenings rolle, i forbindelse med Nordslesvigs genforening med Danmark 
i 1920.  
 
Bilag 5: Studieforløbsbeskrivelse for Mikkel Steen Pedersen (Den 
Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse) 
 
1.Semester:  
• Grundkurser: Kurser i Politologi og Sociologi 
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• Progressionskursus: Samfundsvidenskabelig metode - Projektarbejdets metodik og 
informationssøgning. 
• Basisprojekt 1: Titel: Årsager til den traditionelle fagbevægelses medlemstilbagegang 
og dets betydning for Flexicurity-modellen. Projektet undersøger, hvilke årsager, der 
har været medvirkende til, at den traditionelt stærke LO-fagbevægelse inden for de 
sidste år har mistet mange af sin medlemmer. Denne tendens har afgørende betydning 
for blandt andet den danske flexicurity-models funktionsmåde, og projektet 
analyserer, hvilken betydning fagbevægelsens svækkelse kan få for det danske 
arbejdsmarked. 
 
2. semester: 
• Grundkurser: Kursus i Planlægning, rum og ressourcer, og i Økonomi. 
• Progressionskursus: Kvalitativ metode  
 
• Basisprojekt 2: Titel: Højrepopulismen i Danmark og Sverige. Projektet undersøger 
årsagerne til Dansk Folkepartis og Sverigedemokraternes politiske fremgang fra 
slutningen af 1990´erne og frem. Projektet anvender en række teoretiske 
forklaringsmodeller til at undersøge, hvad der kan være baggrunden for de to partiers 
tiltagende opbakning, samt hvad der har været årsagen til, at Dansk Folkeparti er gået 
markant mere frem end Sverigedemokraterne. 
 
3. Semester:  
• Fagmodulkurser: Kursus i Samfunddstypologier, transformationer og globalisering og 
kursus i Historie Nu 
• Progressionskursus: Samfundsvidenskabelig Videnskabsteori 
• Basisprojekt 3: Titel: Udlicitering til andre aktører i beskæftigelsesindsatsen - et 
casestudie af LVU-udbud 2013 i Københavns Kommune. Projektet undersøger 
anvendelsen af private aktører (Andre aktører) i beskæftigelsesindsatsen rettet mod 
ledige akademikere. Da den borgerlige regering kom til magten i 2001 blev ansvaret 
for den beskæftigelsesfremmende indsats i stigende grad overladt til private firmaer. 
Projektet undersøger, om andre aktører i det private har bedre forudsætninger for at få 
ledige akademikere i job end det offentlige. 
 
4. Semester: 
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• Fagmodulkurser: Kursus i Sociale risici, frygt og tryghed og kursus i Velfærd, 
regulering og institutioner 
• Progressionskursus: Kursus i kvantitativ metode 
 
• Fagmodulprojekt i socialvidenskab: Det prekære Danmark. Projektet undersøger Guy 
Standings teori om Precariatet - en samfundsgruppe hvis tilknytning til 
arbejdsmarkedet er præget af usikkerhed. Usikkerhed i forhold til at fastholde sit 
arbejde, usikkerhed i forhold til at sikre sig gode arbejdsforhold, og usikkerhed i 
forhold til at fastholde en tilstrækkelig lønindkomst.  
 
5. Semester: 
• Fagmodulkurser: Kursus i Lange linjer efter 1750, Historisk metode og kildekritik og 
Specialisering 
• Fagmodulprojekt i Historie: Den Nordslesvigske Vælgerforening. Projektet undersøger 
den Nordslesvigske Vælgerforenings historie med særlig vægt på årene 1916 - 1920. 
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